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Esta investigación  cualitativa analiza la percepción de los docentes de una escuela de 
negocios privada de Lima, sobre sus competencias digitales en el uso de las 
herramientas Google Suite for Education. Se contó para ello, con la participación de 
diez profesores, quienes respondieron a la entrevista estructurada y se identificó 
que los docentes perciben a algunas herramientas como de mayor utilidad en sus 
cursos, entre ellas se mencionan a Docs, Calendar, Hangout, Drive, GMail, 
Jamboard, Sites, YouTube y Classroom.  
Asimismo, los docentes perciben haber desarrollado competencias digitales como 
integrar las aplicaciones de Google Suite for Education, trabajar en equipo con los 
estudiantes, planificar ante la necesidad, organizar y gestionar rápidamente como 
docentes y para el quehacer diario, comunicar mejor y ayudar al desarrollo de 
competencias del estudiante. Así también, los docentes identificaron que todavía hay 
algunas competencias digitales por reforzar como la evaluación para encontrar 
resultados rápidos con Google Forms, trabajar clases virtuales en simultáneo, y para la 
investigación , manejar Bigdata en Google.  
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En los últimos años, se ha observado un cambio en la forma de enseñar y aprender, así 
como en el medio para transmitir información y el tiempo para interactuar entre docentes 
y estudiantes. En ese sentido, el uso y la utilidad de las herramientas digitales en los 
ambientes virtuales de aprendizaje pueden facilitar el proceso de enseñanza y permitir 
una continua profesionalización de los docentes. De esta manera, las herramientas 
digitales pueden ayudar a facilitar a que el tiempo sea más productivo, que el traslado de 
la información sea más veloz y llegue a cualquier lugar, y que las actividades sean más 
dinámicas. Así, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), tienen nuevos 
retos para la población y por ende nuevos avances en el ámbito empresarial, social, 
político y sobre todo en el ámbito educativo.  
Por consiguiente, cada generación muestra diferentes intereses en las TIC, desarrollando 
o reforzando habilidades y competencias en cada entorno de su quehacer diario. De este
modo, la actualización y capacitación en el uso de las TIC debe ser constante, aún más 
en los profesionales adultos quienes contamos con las competencias básicas para el 
manejo de las nuevas herramientas TIC (Delfino, Beramendi & Zubieta, 2019). Se puede 
decir entonces, que se requiere usar las nuevas tecnologías y manejar las herramientas 
digitales, transformándolas en agentes de cambio en todos los ámbitos de la vida diaria. 
El cambio también se asocia a competencias digitales adquiridas de forma significativa. 
Como menciona Pozos (2013) citado por Tejada y Pozos (2018), se han identificado siete 
competencias digitales del profesor universitario para la sociedad del conocimiento: 1) la 
planificación y diseño de experiencias de aprendizaje; 2) el desarrollo y conducción de 
experiencias de aprendizaje colaborativas; 3) la orientación, guía y evaluación de los 
procesos de construcción del conocimiento; 4) la gestión del crecimiento y desarrollo 
profesional con apoyo de las TIC; 5) la investigación, desarrollo e innovación pedagógica; 
6) la diversidad, ética y uso responsable de las TIC y, 7) el medio ambiente, salud y
seguridad laboral con el uso de las TIC. 
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En este contexto, Jones y Graham (2015), Tan y Kim (2015), Gehringer y Cross (2010), 
así como Rosso, McClelland, Jansen y Fleming (2009) resaltan la importancia de conocer 
las herramientas digitales que brinda Google Suite for Education, siendo un ambiente 
virtual de aprendizaje que cuenta con toda una gama de aplicaciones que el docente 
organiza y administra para complementar sus sesiones de aprendizaje (Álvarez & 
Sánchez, 2014; Mas & Olmos, 2016). De esta forma se le puede ayudar a desarrollar las 
competencias digitales necesarias para complementar su profesionalización. Con ello, 
acortaremos la brecha digital existente entre docentes y estudiantes, así el docente 
demostrará su motivación para seguir explorando diferentes aspectos relacionados con 
los entornos virtuales de aprendizaje.  
 
Ahora bien, la Escuela de negocios donde se realizó esta investigación, capacitó y logró 
que 22 docentes obtengan el “Google Certified Educator Level 1” para el uso adecuado 
de las herramientas digitales de Google Suite for education. Por ello, la necesidad de 
conocer la percepción de docentes, luego de dicha capacitación, inspiraron este estudio.  
 
Igualmente, esta investigación se justifica por: 1) la ausencia del análisis e interpretación 
sobre la utilidad de las herramientas digitales en la institución de referencia, según se ha 
podido constatar en los últimos diez años; 2) la ausencia, en la institución de referencia, 
de resultados previos de las diversas capacitaciones realizadas para los docentes y 3) el 
interés por conocer las competencias digitales de los docentes, luego de una capacitación 
sobre herramientas de Google Suite for Education.  
 
De esta manera, se propone estudiar el siguiente problema: ¿Cuál es la percepción de 
los docentes de una Escuela de Negocios Privada de Lima, sobre sus competencias 
digitales en el uso de las herramientas Google Suite for Education luego de ser 
capacitados en el tema?  
 
Este estudio pertenece a la línea, cultura digital y redes de aprendizaje y a la sublínea 
desarrollo de competencias digitales. La investigación es viable por ser coordinadora 
académica en esta escuela de negocios privada de Lima, por la buena comunicación con 
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los docentes que laboran en dicha institución y también se cuenta con los permisos 
necesarios para entrevistar a los docentes y continuar una posterior investigación.  
 
Este estudio es de enfoque cualitativo, ya que los docentes, luego de ser capacitados en 
el uso de las herramientas Google Suite for Education, dieron a conocer su percepción 
sobre el uso de estas herramientas. En ese sentido, la investigación no mostró valores 
estadísticos, sino cualidades de un fenómeno social (Flick, 2007), siendo el informante,  
el objeto de estudio al interactuar con las herramientas digitales y reflexionar sobre su 
utilidad, el uso y las competencias digitales obtenidas.  
 
Por último, en el primer capítulo de esta investigación se tratará sobre el marco teórico 
distribuido en dos temas, utilidad de las TIC y las nuevas habilidades digitales, así como 
Google Suite for Education. En la segunda parte, se tratará del diseño metodológico y el 






PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
CAPÍTULO I. UTILIDAD DE LAS TIC Y LAS NUEVAS HABILIDADES DIGITALES 
Dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje es muy provechoso conocer actividades 
tradicionales de enseñanza y diferenciarlas de las actividades de enseñanza digital. Al 
mencionar «conocer y diferenciar», se hace referencia a experimentar, lo cual es un 
privilegio de los inmigrantes digitales, quienes hemos convivido e interactuado con 
herramientas y actividades de información básica no digital (libros impresos, bibliotecas, 
juegos físicos didácticos, música, entre otros). Ahora bien, si comparamos la organización 
de actividades de información tradicional con la organización de actividades de 
información digital (eBooks, internet, videojuegos, apps, música, redes sociales, entre 
otros), actualmente hay espacios específicos para cada actividad y pueden realizarse en 
cualquier momento del día y desde cualquier lugar. 
En ese sentido, para Plaza (2018), las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) son una oportunidad que el docente debe aprovechar para mantener su autoridad, 
autoridad que poseía en la educación tradicional y que es necesario mantenerla, 
reestructurarla y reforzarla con pertinencia en la metodología usada en los nuevos 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA). 
Así, los AVA, las diferentes actividades y las TIC son recursos que el docente puede 
trabajar o construir mediante su elaboración, actualización, difusión y publicación, 
siempre y cuando haya una energía motivante donde él pueda observar y evaluar tanto 
sus habilidades como sus competencias. Además, guiará y potenciará al estudiante a 
revisar dichos recursos y/o materiales. En consecuencia, Hernández (2017) afirma que: 
La labor del docente, frente a la visión transformadora de una sociedad que 
necesita de la incorporación de las TIC en el aula, ha visto necesaria su 
transformación en un agente capaz de generar las competencias necesarias para 
una sociedad con “ansias” de conocimiento tecnológico (p.330). 
No solo existe el deseo del conocimiento tecnológico, también existe la curiosidad de 
experimentar la transferencia de los nuevos conocimientos, por medio de los recursos 
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tecnológicos, y con ello lograr el aprendizaje esperado. Así, si el docente conoce las TIC, 
los AVA, reconocer sus habilidades y competencias digitales, además de estar motivado, 
podrá analizar la utilidad de las herramientas. 
Álvarez y Sánchez (2014), Hernández (2017), Pinto, Muñoz y Leiva (2018) consideran 
que las TIC, motivan o son el motor que conlleva a la innovación para la educación, a la 
vez que su uso proporciona competencias digitales básicas, y con ello corroboran la 
utilidad de las herramientas digitales en la educación. 
1.1. Las TIC y los nuevos ambientes virtuales de aprendizaje 
En la actualidad, observamos a los estudiantes interactuar en los nuevos AVA teniendo 
como intermediarios al docente tradicional o digital, los recursos didácticos en físico o 
digital, clases en aula o sesiones virtuales, clases presenciales o semipresenciales y con 
sesiones sincrónicas o asincrónicas. Todos estos intermediarios y ambientes de 
aprendizaje nos permitirá conocer respecto a la utilidad de las TIC, es decir, que tan 
bueno u óptimo fue el uso de las TIC y de los AVA; si el estudiante ha potenciado su 
aprendizaje; y finalmente, si él está acorde con lo que la época exige. Sobre esta 
interacción, Tejada y Pozos (2018) ya concluían que el desarrollo de las TIC no solo ha 
creado nuevos requisitos para la aparición de sociedades del conocimiento, sino nuevos 
escenarios con pertinencia metodológica de actuación social, política, educativa, 
económica, cultural, etc. Así también, los contextos donde los docentes realizan su 
actividad profesional y donde sus estudiantes potencian su aprendizaje, dando lugar a 
nuevas posibilidades y modalidades de enseñanza en el proceso educativo. 
A la vez, Saza (2018) y Díaz (2013) conceptualizan un AVA como un recurso TIC, basado 
en un diseño instruccional con un propósito educativo en donde el compromiso del 
docente potencia la interacción del estudiante con los diferentes recursos educativos y 
una socialización para el aprendizaje. De este modo, se define un AVA como un recurso 
educativo basado en las TIC que potencia el aprendizaje debido a su planeamiento y su 
contribución a la interacción y socialización del estudiante y su entorno. 
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Ante ello, para Díaz (2013), Google Suite es un recurso TIC con planeamiento educativo 
para un propósito de la misma clase, es así como se puede entender que bajo un 
esquema de diseño y planeamiento educativo Google Suite puede constituir un AVA, el 
mismo que posee todo un planeamiento de diseño y que potencia la interacción, la 
socialización y por tanto, el aprendizaje, es decir, favorece o es de utilidad para el 
aprendizaje.  
 
En la siguiente figura, se muestra el diseño de un recurso digital en un AVA, a través de 
un Google Form: 
 
Figura 1. Formulario de Google para realizar encuestas.  
Fuente: Gehringer y Cross, 2010, p.1. 
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Otra muestra, la podemos observar en la siguiente figura del diseño de un recurso digital 
en un AVA elaborado en una plataforma Moodle: 
Figura 2. Aula virtual. Fundamentos de estructura de datos realizada por la profesora Mireya 
Muñoz y el profesor Carlos Charly del año 2016. 
Fuente: Saza, 2018, p.18. 
Por ello, Silva, García, Guzmán y Chaparro (2016) concluyen que los nuevos ambientes 
virtuales de aprendizaje, como las herramientas del Moodle son útiles para el desarrollo 
de habilidades. A la vez, Álvarez y Sánchez (2014) también señalan que el uso del Google 
Drive, como herramienta TIC, y la utilidad de esta es beneficiosa o útil para los 
estudiantes. 
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Es así como, el auge de los AVA y de por sí de las TIC, aportan o son útiles en la 
interacción y el aprendizaje de los estudiantes, ya que permiten que los docentes tengan 
la capacidad de estar acorde con las nuevas exigencias de su entorno educativo. Y en 
vista de que existen nuevos escenarios y tendencias, ello requeriría una constante 
alfabetización de los AVA y de las TIC para los docentes con la intención de alinear los 
nuevos procesos educativos y sistemas de comunicación y así contribuir 
significativamente, tanto a la formación, como a la profesionalización docente.  
Por otro lado, hay que tomar decisiones que impliquen planear y llevar a cabo proyectos 
y resolver sobre la marcha los problemas que se presenten. Hay que hacer uso de las 
TIC para generar conocimiento, tanto textual, gráfico como sonoro, y de manera eficiente 
para que estos se transformen en contenidos digitales aplicables y con pertinencia 
metodológica en entornos virtuales de aprendizaje. Básicamente, producir y publicar 
materiales o herramientas digitales y conocimiento en abierto con pertinencia 
metodológica (Valenzuela, Villavicencio & Limón, 2016, p.88). 
En los AVA, la edición y la publicación de las herramientas TIC son una tarea que antes 
se omitía como función del docente. Actualmente, es una necesidad aprender nuevos 
procesos donde los contenidos académicos estén disponibles digitalmente y sin 
restricciones de acceso para los estudiantes. 
Díaz (2013) y Hernández (2017) concluyen que el docente, ante nuevos AVA y TIC, debe 
ganar nuevas experiencias, conocimientos, debe actualizar sus secuencias 
metodológicas y didácticas, dirigir el trabajo en equipo y reorganizar otras actividades 
similares que conlleven a afrontar nuevas necesidades de los estudiantes. Por tanto, la 
constante capacitación es necesaria y beneficiosa para el desarrollo de nuevos retos 
docentes, así como para la pertinencia metodológica, con la finalidad de favorecer así, a 
los estudiantes en su formación profesional con revisión significativa de los materiales 
digitales basados en una publicación organizada y que el docente muestre una facilidad 
de revisión y absolución de dudas, usando las herramientas. 
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A la vez, Delfino, Beramendi y Zubieta (2019) y Hernández (2017) coinciden en que el 
uso de las TIC en los procesos educativos acortan las brechas digitales que pueden 
existir en las personas que aún no poseen un dinamismo de adaptación y cambio. Ante 
ello, como docentes sería dañino desligarnos o desconocer nuestra capacidad de 
adaptarnos al cambio, caso contrario, seguiremos alargando la brecha digital entre los 
estudiantes, quienes son los más conocedores del entorno digital, y los docentes, quienes 
necesitan estar en constante actualización y capacitación. Por ello, es una preocupación 
por seguir avanzando en el nuevo conocimiento de las tecnologías de la información y 
comunicación, y en ganar experiencia en el nuevo entorno virtual, ante los retos que se 
puedan presentar. 
Tejada y Pozos (2018) afirman que el perfilamiento digital docente es clave y referencia 
de una formación con sentido, con cursos de divulgación o alfabetización tecnológica más 
que pedagógica. Es así como el docente se ve rodeado de un sinfín de recursos 
tecnológicos y digitales para utilizar en sus sesiones de aprendizaje, de plataformas 
educativas que están en constante actualización o cambio en base a las necesidades del 
entorno digital, y de estudiantes que llegan con diferentes niveles en conocimiento 
tecnológico. En esa línea, los autores le dan más relevancia a la alfabetización 
tecnológica que a los contenidos temáticos, todo un reto de constante aprendizaje en los 
nuevos ambientes virtuales de aprendizaje para un profesional que está en el ámbito 
educativo. 
1.2. Motivación y Cultura Digital 
Para alcanzar una meta, nos mueve una fuerza llamada motivación, la misma que nos 
impulsa para realizar cualquier actividad o conseguir dicha meta. En el ámbito educativo, 
Martínez y Barzabal (2017) afirman que la universidad debe tener como prioridad de 
atención, las necesidades del entorno, los nuevos escenarios de enseñanzas y 
aprendizajes y el nuevo rol docente indispensable para afrontar con actitud, compromiso, 
responsabilidad y formación lo que demanda la sociedad. Así también, preocuparse por 
la motivación de los estudiantes y brindarles todo lo necesario para incrementarla. 
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Igualmente, Cánchica (2016), Gehringer y Cross (2010) y Licea (2009) concluyen que el 
uso de las herramientas o tecnologías de Google Suite, en el ámbito educativo, 
contribuyen a la motivación que un estudiante posee en su expectativa de aprendizaje 
dentro de un curso. Es decir, cualquier recurso de Google Suite basado en un diseño y 
propósito educativo puede potenciar la motivación en los estudiantes para el aprendizaje 
o proceso de enseñanza aprendizaje.
Sumado a lo antes mencionado, las siguientes actividades que debe realizar el docente 
enmarcan su realidad y por ende, sus ganas de potenciar la motivación: 
Figura 3. Red de códigos con sus interrelaciones. 
Fuente: Plaza, 2018, p.279. 
En la figura, Plaza (2018) afirma: «Las citas acercan a la vivencia de los profesores sobre 
su quehacer educativo y muestran el ejercicio de su labor docente y su rol en el entorno 
tecnológico de la escuela. Especialmente significativos resultan los códigos “Guía” y 
“Orientació ”, tanto por su contenido como por el número de citas asociadas a ellos» 
(p.279). De esta manera, el autor relaciona la vivencia del docente con los roles que 
realiza en su quehacer educativo y se denota la intención motivacional para su clase o 
sesión. En este caso, el docente toma al estudiante como su actor principal, 
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convirtiéndose el docente en el personaje motivador del entorno educativo del estudiante 
(Mas & Olmos, 2016). 
 
Además, Plaza (2018) afirma que muchos docentes tienen cualidades especiales para 
transmitir el saber, el motivar, empatizar con sus estudiantes y comunicarles el 
entusiasmo y emoción. Esto define la autoridad carismática cuya actitud correspondiente 
por parte del estudiante es emular al docente. Es decir, el docente motiva con las 
habilidades de comunicación y empatía, potenciando la emoción en el quehacer 
educativo sin importar el entorno o el mismo contenido. 
 
Por otro lado, según la Unesco (1982), la cultura digital es el conjunto de los rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una 
sociedad o a un grupo social con la dimensión singular por la cual el individuo se 
construye y evoluciona en ese ambiente. Lo afectivo se debe potenciar con la motivación 
y la empatía del docente de forma tal que la cultura digital se potencie también y este 
grupo social se desarrolle de forma continua y sostenida a lo largo de su existencia y su 
influencia en generaciones futuras. Esto garantiza la existencia de una cultura digital con 
identidad propia que puede llegar a ser modelo para otros grupos sociales actuales o 
futuros. 
 
Actualmente, vivimos en una sociedad con una cultura digital prevaleciente por distintas 
generaciones, con menor o mayor conocimiento de TIC y docentes con diferentes 
experiencias en el ámbito digital. En relación a ello, Fernández y Fernández (2016), 
afirman que:  
Este contraste de generaciones entre el profesorado y los alumnos, la exigencia 
del desarrollo de las competencias básicas en la enseñanza obligatoria –sobre 
todo la competencia digital–, el cambio y la adaptación a las nuevas habilidades 
sociales que tienen que ver con el uso de las tecnologías y las necesidades de 
nuevos aprendizajes para una sociedad cambiante, hacen que nos preguntemos 
sobre la preparación del profesorado actual para liderar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos de la Generación Z (p.98). 
 
Así, la cultura digital actual afecta nuestra dinámica de aprendizaje y para los docentes, 
afecta la estructura del proceso de enseñanza, cómo transmitir los nuevos conocimientos 
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para sus estudiantes, usar las herramientas adecuadas, evaluar la utilidad de estas 
herramientas y con ello, reconocer las competencias digitales logradas en este proceso 
de enseñanza.  
 
1.3.  Competencias y habilidades digitales en docentes universitarios 
 
Actualmente, urge el compromiso para educarnos en TIC y con las TIC, adecuar el 
escenario y organizar las herramientas para contribuir a que los estudiantes construyan 
sus nuevos conocimientos mediante diversos soportes informáticos. Este compromiso, 
requiere el uso de nuevas metodologías con tecnología, poseer competencias y 
habilidades digitales, y toda una cadena de necesidades cuyo único objetivo es contribuir 
con la actualización docente, ganando así nuevas competencias y habilidades. 
Fernández y Fernández (2016), ya planteaban la necesidad de una formación por parte 
del docente para la aplicación de las competencias digitales en el aula. 
 
Ante esta realidad, el docente debe prepararse para desarrollar actividades que 
potencien el aprendizaje significativo en entornos virtuales, como sugiere Cabero (2012), 
es decir, capacitarse en método de proyectos de trabajo, estudio de casos, diseño y 
producción de entornos, resolución de problemas diversos, búsqueda de sitios web, 
producción de materiales audiovisuales, lectura de documentos y la elaboración de una 
síntesis correspondiente, círculos de aprendizaje virtuales, recojo de datos y la 
realización de resúmenes, uso de laboratorios virtuales, etc.  
 
Por consiguiente, para relacionar las actividades con los AVA o con las TIC, Cabero y 
Román (2006), citados por Cabero (2012), también hacen mención a las e-actividades, 
entendiéndolas como acciones diferentes que los alumnos realizan en completa relación 
con los contenidos e informaciones que les han sido ofrecidos y además, si estas 
actividades, son presentadas, realizadas o transferidas a través de la red, entonces son 
consideradas como e-actividades. El autor, en su artículo, muestra en la siguiente figura, 




Figura 4. Presentación de diferentes tipos de actividades. 
Fuente: Cabero, J., 2012, p.17.  
 
Sin embargo, más allá de las e-actividades, urge mencionar la necesidad de indagar 
sobre las competencias digitales de las cuales podemos afirmar que son una sumatoria 
de habilidades. Esto incluye la habilidad comunicativa y otras habilidades que conllevarán 
a que el docente obtenga las capacidades necesarias para este entorno de competencias 
digitales.    
 
El desarrollar la competencia digital en el sistema educativo necesita de una correcta 
integración del uso de las TIC en las aulas y que los docentes tengan la formación 
necesaria en esa competencia. Este último factor es el más importante para el desarrollo 
de una cultura digital en el aula y la sintonía del sistema educativo con la nueva «sociedad 
red» (Tejada & Pozos, 2018).  
 
Además, Tejada (2008, citado en Mas y Olmos 2016) concluye que las competencias 
profesionales no son solo acumulación de contenidos (saber), también están incluidas 
las habilidades (saber hacer), actitudes y valores (saber ser y estar), experiencias, 
aspectos personales, etc. Por tanto, su posesión queda demostrada cuando el individuo 
es capaz de activar todos estos saberes en un contexto laboral específico para resolver 
óptimamente situaciones problemáticas propios de su rol, función o perfil profesional. 
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Sobre lo mencionado anteriormente, no cabe duda que las competencias digitales van 
más allá del conocimiento, habilidades, actitudes y valores.  
 
Un ejemplo práctico sobre el saber hacer, podemos ver en Mas y Olmos (2016), quienes 
concluyen en su artículo que, el dominio que el profesor universitario dice poseer de las 
unidades competenciales (UC) siempre es superior a la media (3); aun en «caracterizar 
el grupo de aprendizaje» y «diseñar estrategias metodológicas atendiendo a la diversidad 
de los alumnos y la especificidad del contexto». Sin embargo, expresa mayor dominio en 
«seleccionar contenidos de la materia» y «secuenciar contenidos de la materia». 
 
Por lo mencionado, también se puede observar en la siguiente tabla que, los docentes 
tienen un mayor dominio dentro de las demás competencias en «la selección de 
contenidos de la materia» y un menor dominio de la competencia en «caracterizar el 
grupo de aprendizaje».  
 
Tabla 1.              
El profesor universitario en el espacio europeo de educación superior 
 
Nota: Recuperado de “El profesor universitario en el Espacio Europeo de Educació  Superior: la 
autopercepció  de sus competencias docentes actuales y orientaciones para su formació  pedagógica”, 
de Mas, O. y Olmos, P. 2016. Revista mexicana de investigación educativa. 21. p.452. 
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Las unidades competenciales, según Mas (2009, 2011), Mas y Tejada (2013), Ruiz et al., 
2008 citado por Mas y Olmos (2016), son criterios para las competencias globales en la 
propuesta de perfil del docente, 34 de ellas relacionadas con la docencia y 30 con la 
función investigadora. Es decir, se potencia la estrategia docente y la investigación para 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Además de las UC y, sin desechar la importancia de las mismas, consideramos que 
deben reforzarse los valores y la ética; al igual que es sustancial conocer las 
competencias digitales que debe tener el docente universitario. Como menciona Pozos 
(2013) citado por Tejada y Pozos (2018), se han identificado siete unidades de 
competencias digitales del docente universitario para la sociedad del conocimiento. 
Asimismo, Pozos entiende por unidades de competencia digital a: 
 
- La planificación y diseño de experiencias de aprendizaje en ambientes 
presenciales y virtuales. 
- El desarrollo y conducción de experiencias de aprendizaje colaborativas 
presenciales y en red. 
- La orientación, guía y evaluación de los procesos de construcción del 
conocimiento en entornos presenciales y virtuales. 
- La gestión del crecimiento y desarrollo profesional con apoyo de las TIC. 
- La investigación, desarrollo e innovación pedagógica con/para el uso de las TIC 
en educación. 
- La diversidad, ética y uso responsable de las TIC en el desempeño profesional 
docente. 
- El medio ambiente, salud y seguridad laboral con el uso de las TIC en la profesión 
docente. 
 
Estas competencias digitales antes mencionadas por Pozos, coinciden con la propuesta 
integradora de competencias tecnológicas y competencias pedagógicas, mencionadas 
por Badia, Chumpitaz, Vargas y Suárez (2016) y de Vargas, Chumpitaz, Suárez y Badia 
(2014), y definidas dentro de las competencias digitales. Es decir, el docente universitario 
no sólo debe ser competente tecnológicamente sino también mostrar sus competencias 
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de manera natural en el proceso educativo, para fortalecer la sesión o fortalecer los logros 
educativos en el nivel básico. Cabe añadir que el componente de cuidado de medio 
ambiente, salud y seguridad laboral con el uso de las TIC se añade a esta propuesta 




Figura 5. Unidades de competencia digital del profesor universitario para la sociedad del 
conocimiento 
Fuente: Pozos (2013) citado en Tejada y Pozos (2018), p.35. 
 
Concordamos con Tejada y Pozos (2018), que para esta generación de docentes, las 
competencias digitales básicas son las que requiere la sociedad para sus estudiantes. 
No cabe duda que los siguientes años se engendrarán otras competencias que exigirá el 
entorno digital y para ello, como ya se mencionó anteriormente y como confirman diversos 
autores, el objetivo es que el docente siga profesionalizándose ante las exigencias de los 
nuevos ambientes virtuales. Por otro lado, como menciona Milanés, Herrero y Hernández, 
2016 (citados en Pinto, Muñoz & Leiva, 2018), el docente no solo debe estar dispuesto a 
enseñar, sino que debe dominar ciertas metodologías y/o estrategias que le permitan 
organizar y dirigir actividades donde se consideren las habilidades, los conocimientos, 
los sentimientos y los intereses del grupo. Esto exige compromiso, por parte del docente, 
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a seguir mejorando sus estrategias o métodos usados en este tipo de plataformas 
digitales. 
 
Asimismo, las necesidades de capacitación docente reclaman la transmisión de diversos 
contenidos. A la vez exigen ciertas habilidades TIC que deben acompañar en la 
transmisión de los contenidos, las mismas y en conjunto brindarán confianza y seguridad 
para lograr los objetivos de sus estudiantes. “Sabido es que estamos insertos en una 
sociedad globalizada, donde a diario debemos estar en contacto con aparatos 
tecnológicos que en alguna medida requieren de ciertas habilidades cognitivas y motoras” 
(Pinto, Muñoz & Leiva, 2018, p.145).  
 
Por ello, muchos docentes al preparar sus clases se cuestionan sobre las habilidades y 
competencias que deberían tener sus estudiantes para lograr los objetivos de 
aprendizaje, o sobre qué habilidades deben tener como docentes, refiriéndose no solo a 
conocimientos teóricos, sino también tecnológicos, informáticos y a la habilidad necesaria 
para hacer llegar estos conocimientos a los estudiantes por intermedio de herramientas 
digitales. Mas y Olmos (2016) concluyen que, los docentes universitarios deben poseer 
habilidades comunicativas y habilidades para gestionar grupos, potenciar dinámicas 
participativas, motivar y fomentar la interacción entre los estudiantes y así desarrollar y 
optimizar los procesos de reflexión y crítica en estos. De esa manera, se puede establecer 
un ambiente de trabajo colaborativo, de respeto e implicación. 
 
Al respecto, la comunicación en el ámbito educativo y digital es una habilidad que no 
debe perderse. Es la habilidad que debe reforzarse, ya que en el entorno digital es una 
necesidad que cobraría mayor relevancia sin desmerecer a las demás habilidades. Es 
por ello que Mas y Olmos también nos dan a entender que luego de la comunicación, 
este entorno conllevará al proceso de socialización con los estudiantes.  
 
Saza (2018), afirma que un estudiante no aprende solo de acuerdo a la postura 
praxeológica y el constructivismo social, por tanto, la comunicación debe ser 
multidireccional. Esto es docente-estudiante(s) y estudiante-estudiantes, y los foros son 
un extraordinario recurso de generación de debates y compartir saberes o ideas. 
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Concordamos con el autor en que las habilidades comunicativas deben estar presentes 
en el proceso de enseñanza. Además, es necesario para que exista sinergia en el entorno 
digital, entre el estudiante y el docente y más aún en los foros o conferencias sincrónicas 
que crean un ambiente idóneo para que los docentes se comuniquen y observen cómo 
se comunican sus estudiantes. 
 
Las competencias y habilidades digitales, las demandas de la sociedad y los retos que el 
docente debe lograr son de mucha necesidad y beneficiosas, pero estas deben estar 
acompañadas del dominio de nuevas tecnologías. Tejada y Pozos (2018) mencionan un 
conjunto de tecnologías emergentes claves para la educación superior, y que por tanto, 
todo docente debería potenciar en su quehacer diario: 
 
Tabla 2.                      
Tecnologías emergentes clave 
 
Fuente: Informe Horizon (2014) citado en Tejada y Pozos (2018), p.37 
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En vista de que las tecnologías emergentes listadas por el autor nos alertan acerca de 
una necesidad innegable y nos advierte de un futuro con tecnologías repotenciadas o 
reemplazadas y cubriendo las necesidades de un contexto diferente, el docente afinará 
sus metas con mucho criterio para desarrollar y reforzar sus competencias digitales. Con 
este panorama, las unidades de competencias digitales, las habilidades del docente, las 
actividades organizadas armónicamente por los expertos y las tecnologías emergentes 
serán relevantes para nuestra investigación. Por ejemplo, la plataforma Google Suite 
sería un magnífico soporte clave para las tecnologías de aprendizaje emergentes, que 
todo docente debe ser capaz de usar en procesos de enseñanza y aprendizaje, y 
compartiremos un conjunto de herramientas digitales para gestionar actividades, 
documentos, tareas, herramientas de comunicación. Es de particular interés para esta 
investigación analizar las habilidades para buscar información, habilidades para compartir 
información y habilidades para trabajar en grupos desde un entorno virtual basado en lo 






CAPÍTULO II. GOOGLE SUITE FOR EDUCATION (GSUITE) 
 
En estos últimos años, es innegable percibir la gran incidencia en el uso de herramientas 
digitales, incentivando y demostrando la utilidad de las mismas. Así también, en la 
modalidad de enseñanza y el tiempo para participar o interactuar en un proceso de 
enseñanza aprendizaje, así como un cambio en los entornos digitales cuyo único fin, ya 
mencionado anteriormente, es facilitar el aprendizaje y lograr un óptimo desarrollo 
profesional de futuros egresados.  
 
Los ambientes virtuales de aprendizaje nos ayudan a ganar interactividad y dinamismo. 
¿Quién no se ha visto tentado a crear una cuenta de correo electrónico de manera 
gratuita, a compartir información por este medio, realizar videoconferencias, revisar su 
agenda, administrar los recordatorios y realizar otras actividades desde diferentes 
plataformas o soportes informáticos? Por ello, brevemente presentaremos dos opciones 
de plataformas con herramientas Moodle y herramientas Google Suite for Education, las 
cuales son, por el momento, las más utilizadas en nuestro actual entorno educativo. 
 
Sobre las herramientas de Moodle, Silva, García, Guzmán y Chaparro (2016), concluyen 
que a través de las herramientas de Moodle, las habilidades de comunicación de 
información utilizadas en las actividades de aprendizaje son las que más se desarrollan 
y según estos resultados, se debe encaminar los esfuerzos hacia la formación del 
docente que potencie la integración de la tecnología a través del diseño instruccional y 
adaptarla de forma tal, que satisfaga las necesidades de los estudiantes en la adquisición 
de competencias cognitivas y habilidades del siglo XXI. Las habilidades comunicativas 
logradas con la interacción del docente y sus estudiantes mediante la herramienta de 
Moodle, foros, tareas, cuestionarios y wikis favorecieron un intercambio digital en el 
ambiente tecnológico. 
 
Asimismo, la siguiente tabla evidencia cómo a través de Moodle se ha podido analizar el 
desarrollo de competencias y la frecuencia de uso (Silva et al., 2016). 
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Tabla 3.                        




Conocimiento Comprensión Aplicación Análisis Síntesis Evaluar Total 
Base de 
datos 21 22 18 21 18 15 115 
Chat 4 2 3 4 2 3 18 
Consulta 27 25 19 21 19 15 126 
Cuestionario 19 16 18 13 10 18 94 
Diario 6 3 5 7 6 7 34 
Elección de 
grupo 7 10 7 6 8 6 44 
Encuesta 10 10 6 7 4 6 43 
Foro 18 22 12 14 13 15 94 
Glosario 11 12 9 4 7 6 49 
Hotpot 2 2 2 2 1 2 11 
Juegos 2 2 1 1 1 3 10 
Tarea 36 33 32 34 33 35 203 
Wiki 3 4 2 4 4 4 21 
Total 166 163 134 138 126 135 862 
Nota: Recuperado de “Estudio de herramientas Moodle para desarrollar habilidades del siglo 
XXI”, de Silva, M.; García, T.; Guzmán, T.; Chaparro, R. 2016. Campus Virtuales, 5.p.65 
 
A la vez, el uso de las herramientas de Google Suite for Educaton (GSuite) también 
pueden ser iguales o superiores a las herramientas de la plataforma Moodle: 
 
 
Figura 6. Herramientas Google Suite for Education 
Fuente: Extraído de: https://www.staffordschools.net/Page/18182  
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Así, las herramientas digitales que brinda GSuite nos permite contar con una gama de 
recursos o aplicaciones que pueden ser utilizadas por el docente para complementar sus 
sesiones de aprendizaje y, por ende, también ganar las habilidades y competencias 
digitales necesarias para su profesionalización, rompiendo así la brecha digital entre los 
docentes y sus estudiantes. De esta manera, los docentes, experimentan con diversos 
recursos y refuerzan sus habilidades digitales, como las habilidades comunicativas y 
colaborativas.  
 
Cánchica (2016), Gehringer y Cross (2010) y Licea (2009) concluyen que el uso de las 
herramientas o recursos de GSuite potencian el aprendizaje. Es así como 
interactivamente se entrelazan los recursos digitales con el AVA de GSuite. 
 
 
Figura 7. Aplicaciones GSuite 




Por último, esta herramienta o recurso digital, potenciaría la cultura digital en vista de 
fortalecer habilidades o competencias del docente y estudiantes que serían distintivos 
para una sociedad del futuro. Una sociedad colectiva y colaborativa para afrontar un 
entorno desafiante y prometedor para los procesos de aprendizaje de nuevos 
conocimientos y sucesos, y que capitaliza todo lo cultural en lo digital. 
 
2.1. Utilidad de las herramientas GSuite y su aplicación en el ámbito educativo 
 
Cánchica (2016), Gehringer y Cross (2010), Rosso, McClelland, Jansen y Fleming (2009) 
y Licea (2009) demuestran la utilidad de GSuite y su aplicación en el ámbito educativo, 
potenciando, bajo un diseño estructurado, que los estudiantes aprendan y se motiven sin 
importar sus competencias digitales iniciales. Por tanto, para un programa de posgrado, 
una plataforma GSuite podría contribuir, desde su utilidad, en la motivación, generar 
discusión, socialización e internalización de conocimiento en base a las TIC con un 
formato enriquecedor. Además, la plataforma GSuite para el docente podría percibir la 
utilidad de esta tecnología para apoyar sus estrategias didácticas, mejorar su 
metodología, incrementar su creatividad y recursos, así como enriquecer el aprendizaje 
y el trabajo en equipo. 
 
 
Figura 8. Invitación para editar una hoja de cálculo en Google Drive (GSuite). 
Elaboración propia. Proyecto Zoom. 
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También, Valenzuela, Villavicencio y Limón (2016), califican a Google Drive como un 
“sistema de almacenamiento”, parte importante como herramienta para un profesional o 
estudiante, o como mencionan Johnson, Adams Becker, Gago, García y Martín (2013) 
citados por Valenzuela, Villavicencio y Limón (2016): “Los entornos colaborativos son 
espacios en línea (a menudo alojados en la nube) que facilitan el intercambio y el trabajo 
en equipo, independientemente de dónde se encuentren los participantes” (p.88). De este 
modo, las aplicaciones de GSuite, en este caso del Drive, demuestran su utilidad como 
herramienta no solo de almacenamiento sino también como herramienta útil para la 
realización del trabajo en equipo. 
 
En otros términos, utilizados por Jones y Graham (2015) y Tan y Kim (2015) concluyen 
que la utilidad de GSuite es positiva y significativa a la continuidad, al trabajo colaborativo, 
motivación y satisfacción de los estudiantes en el logro de sus aprendizajes. La 
versatilidad de las funciones de GSuite podría construir un sistema de comunicación ágil, 
asíncrono y de alto impacto para incrementar el aprendizaje y la socialización e 
interacción sólida, inclusive el liderazgo en un trabajo colaborativo y la necesidad de un 
buen sistema de comunicación virtual. 
 
Sumado a ello, Herrick (2009) citado por Jones y Graham (2015), menciona “las Apps de 
Google, es un conjunto de aplicaciones basadas en la Web de Google compuesto de 
comunicación” (p.52). Apps como Mail, Calendar, Docs, Sities, Talk, Video for Education, 
son herramientas de comunicación, beneficiosas o útiles también como herramientas de 
colaboración. 
  
Como vemos, interactuamos y nos comunicamos colaborativamente con otras personas, 
usando herramientas que muestran nuestras intervenciones y del trabajo realizado en 
equipo, como por ejemplo Google Docs, Forms u otro donde recibimos la 
retroalimentación de los expertos. Cánchica (2016), así como Gehringer y Cross (2010), 
establecieron que la utilidad de una plataforma GSuite, para retroalimentar y dar 
seguimiento a los estudiantes, motiva y fortalece el proceso educativo. En consecuencia, 
la utilidad de la plataforma GSuite incluso para un uso diario o con mucha frecuencia no 
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resta al proceso educativo y el docente percibiría que la frecuencia es muy importante 
para el seguimiento del estudiante, su motivación y que lo tiene todo bajo control. 
 
Dentro de las discusiones y reflexiones de Cánchica (2016) menciona que Google Drive, 
permite también la difusión de diversas temáticas y como consecuencia la discusión, 
creatividad, y por ende enriquece el aprendizaje de los participantes.  
 
De este modo, la utilidad de las herramientas de GSuite para una enseñanza en la 
modalidad virtual, engloba algunos beneficios para el enriquecimiento del aprendizaje, 
como son: la motivación, la generación de discusión, la creatividad, la comunicación, el 
trabajo en equipo y la retroalimentación.  
 
2.2. Uso de los materiales y contenidos digitales de GSuite 
 
Google Suite ha creado herramientas personales y colaborativas para aprender y con 
ello, configurar los trabajos con mayor rapidez, sin costo en la mayoría de los casos, tanto 
para docentes como para estudiantes, que permiten colaborar con el aprendizaje desde 
cualquier lugar y en cualquier momento. La página edu.google.com muestra cómo un 
docente puede ver su aula más simplificada y para todas sus necesidades educativas 
gracias a las siguientes herramientas: 
 
 Classroom y formularios: para gestionar el aula con facilidad. Los formularios 
son utilizados para encuestas o entrevistas a distancia beneficiando al 
estudiante sin importar el lugar o tiempo salvo que se ponga límites. 
 Calendar y google keep: para gestionar las tareas. Permite usar el calendario 
para detallar actividades programadas con alertas que pueden ser notificadas 
incluso a un dispositivo móvil. 
 Gmail, meet o hangout: para gestionar herramientas de comunicación. 
Sistema digital de comunicación para potenciar el trabajo colaborativo. 
 Drive, documentos, hojas de cálculo y presentaciones: para gestionar 
herramientas de colaboración. Este sistema permite la edición en equipo de 
documentos, hojas o presentaciones de forma asíncrona multiplicando el 
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trabajo de equipo y permitiendo gestionar la contribución y socialización 
durante la participación en la edición. 
 
 
Figura 9. Vista simplificada de las herramientas de GSuite. 
Extraído de: https://images.app.goo.gl/HmiBrxLhf9S2CKJu6  
 
Gehringer y Cross (2010) afirman sobre el conjunto de formularios de Google y hojas de 
cálculo, junto con la aplicación de Google para visualizar los resultados de estos 
formularios y hojas de cálculo. De esta manera, las herramientas se pueden utilizar para 
solicitar comentarios diariamente a un grupo de estudiantes, lo que ayudará al docente a 
mantener un control sobre cómo estos reaccionan en cada sesión de clase y comparar 
resultados con los de sesiones anteriores. Por ello, Google Suite o Google Services 
ayuda a obtener retroalimentación de los estudiantes para mantener al docente informado 
sobre las reacciones de los alumnos en cada sesión.  
 
Además de la retroalimentación que favorece el usar los formularios de Google, también 
se considera las herramientas Drive como una tecnología interactiva o dinámica en las 
actividades realizadas en equipo (Jones & Graham, 2015).   
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Asimismo, Jones y Graham (2015) y Tan y Kim (2015) sostienen que la continuidad e 
interacción en una plataforma GSuite implementada para estudiantes son potenciadas 
de manera significativa y además contribuyen al trabajo en equipo, así como mantener la 
motivación debido a una constante interacción. Lo más importante de todo en el proceso 
educativo es el aprendizaje significativo y el trabajo en equipo. 
 
Relacionado a lo antes mencionado y sobre los orígenes de Google Drive, Álvarez y 
Sánchez (2014) señalan: 
Google Drive surge como tal el 24 de abril de 2012, englobando otros productos ya 
existentes como Google Documentos y Hojas de cálculo, Google Docs y Spreadsheets. 
Este último producto es una suite de programas informáticos gratuitos que nació en el año 
2005 y está inspirada por la filosofía propia de la Web 2.0. Sirve para crear y compartir 
documentos en línea, admitiendo la posibilidad de colaborar en grupo, trabajando sobre 
un mismo documento e, incluso, que este trabajo en colaboración se realice de manera 
simultánea (p.8).  
 
Google Drive, como herramienta para gestionar la colaboración de manera gratuita, ha 
generado ciertas dudas respecto a la colaboración y cooperación. Acerca de ello, el 
aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo pretenden que el conocimiento del 
estudiante se potencie con la interacción entre iguales, bajo la conducción del docente 
(Álvarez & Sánchez, 2014). Por consiguiente, el autor hace mención a una diferenciación 
entre el aprendizaje cooperativo y colaborativo: 
 
Tabla 4.                       






Se considera: Una técnica Una filosofía 
Actividad se estructura: De manera predefinida De forma libre 
Presta mayor atención: A la tarea Al proceso 
Fomenta: Interacción social Creatividad 
Responsable del resultado: El profesorado El alumnado 
Dirigido a: Grupos heterogéneos Grupos con cierta preparación 
 
Fuente: Conocimiento, valoración y utilización por parte del alumnado de Google Drive como herramienta 
de trabajo cooperativo. De Álvarez, M. y Sánchez, L. (2014). Enseñanza & Teaching. 32, p.28. 
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Es así como, Google mejora las herramientas que se crean año tras año, para que sean 
más dinámicas y despierten el interés de los docentes por seguir capacitándose y así 
ganar experiencia, rapidez y aprender a gestionar u organizar los resultados obtenidos 
vía participación y aportes brindados en cada uno de sus cursos. No cabe duda de que 
en los próximos años tendremos más sorpresas de Google, tanto para el beneficio de los 
docentes, como para los estudiantes ganando, de esta forma, nuevas habilidades 
necesarias para mantenerse en vigencia con el uso de las herramientas TIC. 
 
2.3. Beneficios y obstáculos de las herramientas de GSuite 
 
GSuite permite a los docentes utilizar sus aplicaciones con total privacidad y seguridad. 
La aplicación nunca verá los datos de Google de los usuarios, incluyendo dirección de 
correo electrónico o contraseña, tampoco tendrán ninguna otra forma de descubrir 
quiénes son (Gehringer & Cross, 2010). Con ello, los docentes podrán confiar en 
mantener su información en completo privado, gracias a la seguridad de acceso, solo con 
su usuario y contraseña, también el docente puede ver respuestas individuales y grupales 
a lo largo del proceso de enseñanza. 
 
Como muestra de valoración del uso de la herramienta Google Drive, Álvarez y Sánchez 
(2014) afirman que esta contribuye a un aprendizaje colaborativo por cuanto:  
 
• Incrementa la motivación y el rendimiento de los estudiantes / participantes. 
• Favorece el reforzamiento del pensamiento crítico. 
• Fomenta una mayor dedicación a la realización de tareas por parte de los 
participantes. 
• Propicia un clima social adecuado y solidario, a la par que incide de manera 
positiva en la autoestima de cada estudiante. 
 
Por el contrario, sobre los retos y obstáculos, pero de las TIC, según Plaza (2018) 
menciona que, el uso de las TIC de los profesores está en proceso aún de adaptación y 
se van generando en algunos docentes mecanismos de vigilancia, disciplina y sanción 
para garantizar un aprendizaje paulatino de la autonomía del estudiante, por supuesto un 
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uso con sentido y sin dependencia. Es decir, seguimos mejorando procesos educativos 
basados en la TIC y su manejo en la autonomía del estudiante para potenciarlo y 
encaminarlo a algo significativo. 
 
Podría deducirse de ello, que GSuite también sería un obstáculo para el proceso de 
aprendizaje por estar este en el contexto de las TIC, pero solo existe un obstáculo para 
docentes que tuvieran dificultad con el acceso o ser parte de una generación que no ha 
estado inmersa en el desarrollo de las TIC o no haber convivido con los AVA. Así, Tan y 
Kim (2015) sostienen que el impacto cultural podría ser una limitación para un normal 
desarrollo de GSuite y todas sus herramientas aplicadas o percibidas, puesto que solo 
fueron de habla inglesa los estudiantes involucrados en su investigación y no se analizó 
si el aspecto cultural tuviese influencia en el uso de la plataforma. Un diseño usando 
GSuite para grandes poblaciones debería ser analizada en el impacto de la cultura de un 





SEGUNDA PARTE: DISEÑO METODOLÓGICO Y RESULTADOS 
 
CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Tomando como base el objetivo de la investigación, que es analizar la percepción de los 
docentes sobre sus competencias digitales en el uso de las herramientas GSuite, y 
observando una actitud reflexiva sobre las competencias digitales de los docentes, se 
logró plantear el siguiente diseño metodológico.  
 
3.1. Problema de investigación 
 
La utilidad de las herramientas digitales de Google Suite for Education, como diseñar y 
compartir documentos en línea, trabajar documentos en grupo, organizar, administrar, 
gestionar estas herramientas y otros favorecen la dinámica de enseñanza  y según 
Delfino, Beramendi y Zubieta (2019) es necesario la constante actualización y 
capacitación en el uso de TIC. 
 
A la vez, estas herramientas, al complementar las sesiones de aprendizaje, ayudarían a 
que el docente desarrolle competencias digitales como la “planificació ”, “la orientación”, 
“guía, “gestión”, “investigació ”, “innovació ” y otras competencias mencionadas por  
Pozos (2013).   
 
Así, el problema de investigación fue el siguiente: 
¿Cuál es la percepción de los docentes de una Escuela de Negocios Privada de Lima, 
sobre sus competencias digitales en el uso de las herramientas Google Suite for 
Education? 
 
3.2. Enfoque, nivel y tipo 
 
El estudio tiene un enfoque cualitativo, porque los docentes luego de ser capacitados en 
el uso de las herramientas Google Suite for Education dieron a conocer su percepción 
sobre el uso de estas herramientas, es decir, los participantes de la investigación 
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brindaron respuestas explicativas. En ese sentido, la investigación no muestra valores 
estadísticos, y sí cualidades de un fenómeno social, además el informante se convirtió 
en el objeto de estudio que interactuó con las herramientas digitales y reflexionó sobre la 
utilidad, el uso y sus competencias digitales. Al estar enfocado en hechos sociales, tiene 
como rasgo esencial la perspectiva y reflexión de los entrevistados (Flick, 2007; 
Katayama, 2014). Además, corresponde a una investigación empírica y el nivel es 
exploratorio porque se va a explorar un tema que no tiene antecedentes en este contexto, 
y se busca un acercamiento al fenómeno y habituarse a él (La Torre et al., 1996 y Sabino, 
1992, citados en Suárez, 2018).  
 
3.3. Participantes de la investigación  
 
La población estuvo conformada por los 40 docentes universitarios de una escuela de 
negocios privada de Lima y para la investigación se consideraron a diez de estos 
profesores como informantes, entre 40 y 60 años, dos del género femenino y ocho del 
género masculino, cinco con grado de Magíster y cinco con grado de Doctor, especialistas 
del área de Finanzas, Liderazgo, Habilidades Blandas, Operaciones e Innovación y 
Tecnología. Todos ellos fueron capacitados por un especialista en el uso de herramientas 
Google Suite for Education en el año 2018.  
 
Tabla 5.                       
Codificación de los informantes 
Informantes Edad Género Grado Especialización 
E1 72 M Magíster Liderazgo 
E2 47 M Magíster Operaciones 
E3 55 F Doctor Operaciones 
E4 60 M Magíster Innovación y Tecnología 
E5 48 M Doctor Operaciones 
E6 57 M Doctor Innovación y Tecnología 
E7 53 F Magíster Finanzas 
E8 61 M Doctor Finanzas 
E9 43 M Doctor Operaciones 
E10 53 M Magíster Habilidades Blandas 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Los participantes de la investigación que participaron en esta capacitación fueron 
invitados vía correo electrónico y fueron seleccionados considerando su disponibilidad, 
luego se acordó fecha para la realización de la entrevista.  
 




● Analizar la percepción de los docentes de una Escuela de Negocios privada de 





A continuación se mencionan los objetivos específicos de la investigación: 
 
● Identificar la percepción de los docentes de una Escuela de Negocios de Lima sobre 
la utilidad de las herramientas Google Suite for Education. 
● Establecer qué tanto y cómo usan los docentes de una Escuela de Negocios de 
Lima, las herramientas Google Suite for Education durante sus procesos de 
enseñanza.  
● Determinar las competencias digitales que los docentes de una Escuela de 
Negocios de Lima perciben haber desarrollado a raíz de su capacitación. 
 
3.5. Categorías y sub categorías 
 
Las categorías del estudio son: 
● Utilidad de las herramientas de Google Suite for Education, con sus subcategorías: 
“Utilidad en la publicación de los materiales digitales (sílabo, guías, calendario, 
criterios de evaluación)”, “Utilidad en la revisión de los materiales por los 
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estudiantes”, “Pertinencia de la metodología empleada con el uso de las 
herramientas”, “Facilidad para absolver dudas empleando las herramientas”. 
 Uso de las herramientas de Google Suite for Education, con sus subcategorías: 
“Empleo de las herramientas de colaboración”, “Empleo de las herramientas de 
comunicación”, “Empleo de las herramientas de administración o gestión de las 
clases”, “Empleo de las herramientas de organizació  de tareas”. 
 Competencias digitales, con sus subcategorías: “Habilidades para buscar 
informació ”, “Habilidades para compartir información”, “Habilidades para trabajar 
en grupos desde un entorno virtual”. 
 
3.6. Técnicas e instrumentos de recojo de información 
 
La guía de entrevista, la misma que es de elaboración propia (anexo 3) y elaborada en 
base a las categorías y subcategorías de la investigación, se organizó de forma 
estructurada, como se detalla en la matriz de consistencia de la investigación, incluida en 
el anexo 1.  
 
Dentro de cada subcategoría, las preguntas se organizaron de forma que el informante 
respondiera de manera abierta, dando paso al entrevistado para brindar mayores detalles 
en cada pregunta y aplicando una guía de entrevista, la cual puede organizarse “de 
manera estructurada, semiestructurada o no estructurada” (Díaz, Suárez & Flores, 2016, 
p.32).  
 
La guía de entrevista, permitió formular interrogantes interrelacionadas con las categorías 
y subcategorías antes  mencionadas. Las entrevistas ayudaron a obtener  información 
sobre la utilidad y el uso de las herramientas digitales de Google Suite for Education, y 
las competencias digitales de los docentes, las que se lograron luego de la capacitación 
en el tema.  
 
La guía de entrevista, fue revisada por tres especialistas a quienes, se les asignó un 
código, ES1, ES2 y ES3. Sus apreciaciones y observaciones se registraron en una Matriz 
comparativa de resultados de la validación por expertos (anexo 4). Luego de las 
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recomendaciones se actualizaron las preguntas y las mismas fueron incluidas en la 
versión final de la guía de entrevista. 
 
3.7. Procedimientos de organización y análisis de datos 
 
La información obtenida de las entrevistas grabadas fue registrada en un cuadro llamado 
Matriz de Sistematización de Datos (anexo 5). Para ello, primero se asignó un código a 
cada entrevista, A1, A2, A3, etc… y posteriormente otro código a cada participante de la 
investigación, E1, E2, E3, etc… de modo que, en la Matriz de sistematización de los 
resultados de las entrevistas, se vaciaron todas las respuestas, a fin de contar con las 
respuestas textuales brindadas por cada informante, colocando las frases entre comillas. 
El cruce de cada pregunta con la respuesta de cada docente, nos dio una celda con el 
respectivo texto (anexo 5). 
 
Posteriormente, se analizaron las palabras o frases más recurrentes, para ser estudiadas 
en el marco de cada objetivo específico: 
 
 Herramientas Google Suite for Education, más utilizadas por los entrevistados: 
“Docs, Calendar, Hangout, Classroom, Drive, Gmail, Jamboard, Sites, 
YouTube”. 
 Primer procedimiento para publicar materiales digitales con las herramientas 
Google Suite for Education: “Subir, organizar o replicar los materiales digitales 
en la Plataforma Moodle, en Classroom o Google Drive, “subir, organizar o 
replicar los materiales digitales en la Plataforma Moodle, en Classroom o 
Google Drive”, “subir, organizar o replicar los materiales digitales en la 
Plataforma Moodle, en Classroom o Google Drive”. 
 Segundo procedimiento para publicar materiales digitales con las herramientas 
Google Suite for Education: “Antes de iniciar el curso (una semana antes)”, 
“antes de cada clase (un día antes)”, “durante la clase”, “después de clase”. 
 Procedimiento para publicar materiales digitales, antes, durante o después de 
la sesió : “compartir y comunicar”, “replicar y revisar directorios”, “subir y 
organizar”.  
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 Uso de otras herramientas digitales, en paralelo con herramientas Google Suite 
for Education: “Plataforma Moodle”, “Kahoot”, “Canvas”, “LilnkedIn”, 
“Facebook”, “Screencast-O-Matic”. 
 Relación de cursos, herramientas de Google Suite for Education y su utilidad: 
“Creatividad”, “generar exámenes”, “trabajar en equipo”, “generar discusió ”. 
 Mejoras de la metodología docente a través del uso de las herramientas 
Google Suite for Education: “Dinamismo”, “Vanguardia”, “comunicació  veloz”, 
“flexibilidad”, “ayudar al medio ambiente”, “trabajo colaborativo”, “orden”, 
“interactuar rápidamente”, “feedback simultáneo”. 
 Dinamismo con el empleo de las herramientas de comunicación y colaboración: 
“Para resolver consultas visualizando al estudiante (Hangout)”, “para 
programar envío y para coordinar actividades conjuntas (Gmail y Calendar)”, 
“para proyectar trabajos grupales (Draw y Jamboard)”, “para gestionar trabajos 
en paralelo y en equipo y para organizar tareas (Dosc, Drive, Keep)”.   
 Progreso de las habilidades digitales con el empleo de herramientas de 
administración y organizació : “Rapidez y dominio de herramientas”, 
“practicidad y velocidad“, “control y seguimiento“, “coordinar con todo el 
mundo“, “integración de informació “, “queda evidencias de lo registrado“, 
“sincronizació  de herramientas“, “administració  del tiempo“. 
 Logro de competencias digitales con el uso de herramientas Google Suite for 
Education: “Integrar las aplicaciones de Google Suite for Education o anexar 
todo en una sola herramienta”, “trabajar en equipo con los estudiantes y en el 
ámbito administrativo”, “planificar ante la necesidad o suplir una necesidad por 
otra”, “gestionar rápidamente, como docente y para el quehacer diario”, 
“organizar, inclinado para el tema de encuestas”, “diferenciar y redoblar la 
planificación ante la necesidad y suplirla por otra”, “Comunicar mejor y ayudar 
al desarrollo de competencias del estudiante”.  
 Competencias digitales por reforzar con el uso de herramientas Google Suite 
for Education: “Investigar, gracias a las nuevas herramientas digitales de 
Google Suite”, “Evaluació  para encontrar resultados rá idos con Google 
Forms”, “Trabajar clases virtuales en simultáneo y soportar la cantidad de 
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participantes en Hangout”, “manejar Bigdata en Google y para la investigació ”, 
“reforzar la curiosidad pura”. 
 
3.8. Consideraciones éticas 
 
A los participantes de la investigación se les indicó el procedimiento ético considerado en 
la investigación y revisaron el documento denominado: “Consentimiento Informado para 
participantes” (anexo 2). Posteriormente, firmaron dando su conformidad para garantizar 
la confidencialidad de la información proporcionada y la fidelidad en su transcripción. Así 
mismo, se grabó cada entrevista y se respetó las opiniones que emitieron. Para la 
elaboración del marco teórico, se respetaron los conceptos brindados por los autores, de 
manera que sean citados correctamente, al igual que sus referencias como parte de un 




CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Para el docente de una Escuela de Negocios Privada de Lima, el uso de las herramientas 
digitales que brinda Google Suite for Education está inmerso en su quehacer diario, tanto 
en el ámbito educativo como en el ámbito profesional y familiar. Asimismo, las 
competencias digitales que adquiere el docente forman parte de un previo proceso de 
capacitación y actualización, la cual es necesaria para asumir nuevos retos tecnológicos 
y adquirir o transmitir conocimiento (Hernández, 2017). Además, utilizar diferentes 
herramientas en el proceso de enseñanza aprendizaje puede ayudar a que el docente 
obtenga las competencias digitales necesarias para su desarrollo profesional. 
 
Es por ello que, la Escuela de Negocios organizó capacitaciones para sus docentes, cuyo 
objetivo fue el perfeccionamiento interno y luego de un año de realizada la capacitación 
en el uso de las herramientas Google Suite for Education se aplicaron entrevistas a los 
docentes con preguntas relacionadas a, la percepción de los docentes sobre sus 
competencias digitales, la utilidad y el uso de las herramientas Google Suite for Education 
durante su proceso de enseñanza aprendizaje, y las competencias que los docentes han 
desarrollado a raíz de su capacitación. A continuación, presentamos los resultados 
obtenidos y el análisis de los principales hallazgos, organizados en función de las 
categorías y subcategorías de la investigación. 
 
Utilidad de las Herramientas de Google Suite for Education. 
 
Al preguntar a los encuestados sobre las aplicaciones de Google Suite for Education que 
consideran útiles para la publicación de materiales digitales en sus cursos,  9 de 10 
entrevistados consideraron que las aplicaciones que más frecuentemente emplean y son 
más útiles corresponden a las herramientas de Calendar, Hangout, Classroom, Drive, 
Forms, Gmail, Jamboard, Sites, YouTube, el navegador Google y Docs, como se muestra 
en la figura 10. Por otro lado, para 4 de 10 entrevistados señalan que las hojas de cálculo 
o herramientas de ofimática son de poca utilidad en sus clases, ya que no son versátiles 
y tienen inconvenientes con las funciones al ser compartidas.  
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Además, las herramientas digitales de Google Suite for Education son útiles por ser 
amigables, de más fácil acceso y protegen el medio ambiente, ya que se deja de utilizar 
papelería. Así, el uso frecuente de las herramientas GSuite para publicación es 
consecuente con lo afirmado por Cánchica (2016), Gehringer y Cross (2010), Rosso 
(2009) y Licea (2009) quienes establecen que esto es positivo y significativo para los 
procesos educativos en colaboración y socialización motivada. 
 
 
Figura 10: Herramientas Google Suite for Education, más utilizadas por los entrevistados.  
Elaboración propia. Entrevistas. 
 
Igualmente, los docentes señalan que, aunque Moodle sea la plataforma institucional 
para publicar materiales digitales, los entrevistados también prefieren utilizar 
herramientas Google Suite for Education siendo, el procedimiento regular que utilizan 7 









Figura 11. Primer procedimiento para publicar materiales digitales con las herramientas Google 
Suite for Education. 
Elaboración propia. Entrevistas. 
 
Debemos resaltar que esto conlleva a que el docente genere sus propios recursos 
digitales. De esta manera, organizar, compartir, comunicar, inclusive reorganizar, son 
procedimientos necesarios y útiles para el docente. Con ello, Valenzuela y Villavicencio 
(2016) recomiendan usar las TIC, originar conocimiento y publicarlas para luego generar 
conocimiento abierto. Así, uno de los entrevistados, nos detalle el procedimiento para 
publicar: 
”Siempre uso la plataforma Google, siempre estoy en mi correo electrónico, lo tengo 
desde el teléfono, entonces usó los materiales e invito a mis estudiantes al Drive 
porque ahí tengo la facilidad de hacer réplicas de material y sacó lo que no me 
interesa, necesito actualizar algún trabajo a nivel de doctorado, yo les envío a mis 
estudiantes videos, les envío encuestas, les envío material de apoyo, les envío el 
plan de trabajo y lo que hago es actualizar las cosas nuevas del curso específico” 
(E6). 
 
Aparte del procedimiento para publicar materiales, tres de diez entrevistados publican 
sus materiales en dos etapas o momentos, como se muestra seguidamente: 
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Figura 12. Segundo procedimiento para publicar materiales digitales con las herramientas Google 
Suite for Education. 
Elaboración propia. Entrevistas. 
 
Podemos concluir que 10 entrevistados utilizan procesos similares para publicar sus 
materiales digitales, ya sea en la plataforma institucional o en herramientas Google Suite 
for Education. Tal como se muestra en la figura 13. 
 
Figura 13. Procedimiento para publicar materiales digitales. 
Elaboración propia. Entrevistas. 
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También se observa que, los dos casos que no utilizan herramientas de Google Suite 
for Education para publicar materiales digitales, emplean como primera opción el 
Kahoot, seguido de LinkedIn, Screencast-O-Matic, Canvas o Facebook para publicar los 
materiales digitales, y 8 de 10 entrevistados utilizan como primera opción la plataforma 
Moodle para publicar los materiales digitales solo por ser una plataforma institucional. 
Aunque reconocen utilizar en paralelo, una combinación de la plataforma Moodle y las 
herramientas Google Suite for Education, tal como se muestra en la figura 14.  
 
Figura 14. Utilidad de otras herramientas digitales en paralelo con herramientas Google Suite for 
Education. 
Elaboración propia. Entrevistas. 
 
Al respecto, Jones y Graham (2015) y Tan y Kim (2015) concluyen que la utilidad de 
GSuite es positiva y significativa, debido a que propicia el trabajo colaborativo, motivación 
y satisfacción de los estudiantes en el logro de sus aprendizajes. Por otro lado, entre los 
cursos que dictan los entrevistados y tienen a su cargo, podemos observar la utilidad de 
diversas herramientas de Google Suite for Education, tal como se muestra en la figura 
15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Figura 15. Relación de cursos, herramientas de Google Suite for Education y su utilidad. 
Elaboración propia. Entrevistas. 
 
Además, estas herramientas permiten que los estudiantes revisen materiales digitales 
de manera constante, intensiva, permanente y dinámica debido a que los materiales que 
publican o comparten los entrevistados se utilizan para tres momentos importantes, antes 
de la sesión, durante la sesión y para el término de las sesiones con actividades 
evaluadas. A excepción de 1 de 10 entrevistados que solo utiliza la plataforma Moodle 
de manera frecuente para todas sus clases. Con ello, a pesar de utilizar una plataforma 
institucional, los entrevistados usan las herramientas digitales de Google Suite for 
Education, como Classroom, Forms, Jamboard, Hangout, y Drive para la socialización en 
el proceso educativo.  
 
Al respecto, Jones y Graham (2015), Tan y Kin (2015) y Gehringer y Cross (2010) 
sostienen que Google Suite potencia la retroalimentación  para una revisión de materiales 
de forma responsable y significativa por los estudiantes. Es decir, potenciando una 
socialización y aprendizaje significativo en el proceso educativo de un MBA, garantizando 
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una internalización de contenidos y potenciando habilidades blandas, cuyo objetivo es 
facilitar el trabajo en equipo, cooperativo y colaborativo con herramientas digitales 
(Álvarez y Sánchez, 2014; Martínez y Torres, 2017). 
 
Sobre la pertinencia de la metodología empleada con el uso de las herramientas 
Google Suite for Education, 9 de 10 entrevistados afirmaron que las herramientas 
ayudaron a mejorar su metodología como docente, ya que permiten mejorar la 
comunicación, brindar feedback simultáneo y con respuestas rápidas, interactuar 
rápidamente con los estudiantes, ganar orden y velocidad en la comunicación, 
flexibilidad con los tiempos de entrega de trabajos, facilidad para trabajar 
colaborativamente o en grupo, evitar el recurso físico y con ello ayudar al medio 
ambiente a su conservación, así como se muestra en la figura 16.  
 
Figura 16. Mejoras en la metodología como docente con el uso de herramientas Google  Suite for 
Education. 
Elaboración propia. Entrevistas docentes. 
 
Como respuesta, un entrevistado explicó lo siguiente:  
“…Google te permite automatizar muchas funciones que de lo contrario lo tendrías 
que hacer manual. Tomar exámenes por ejemplo de lo contrario se tendría que 
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hacer manual. El proceso creativo de design lo tendría que hacer manual pero lo 
automatiza. El espacio en donde compartir materiales también te ayuda” (E4). 
 
Solo 1 de 10 entrevistados afirmó que las herramientas de Google Suite for Education 
hubieran aportado a  su metodología como docente, ayudando a ser más organizado, 
compartir en Drive y elaborar encuestas, además afirmó que Moodle está mejor 
organizado para mantener un Learning Management System.  
 
Con la afirmación de los entrevistados, se reconoce que las herramientas de Google Suite 
for Education aportan a la mejora de la metodología docente y los beneficios en su 
desarrollo profesional. Además, con el uso de estas herramientas, y como concluyen 
Álvarez y Sánchez (2014), se potencia la interacción de pares y se absuelve dudas de 
manera eficiente. Con ello, existe una mejora metodológica y el proceso educativo se ve 
enriquecido.  
 
Asimismo, respecto a la facilidad para absolver dudas empleando las herramientas 
de Google Suite for Education, a 9 de 10 entrevistados les resulta fácil y práctico 
responder consultas de los estudiantes utilizando estas herramientas para que estos 
obtengan información en no más de 24 horas de realizada la consulta, se conecten de 
manera privada o colectiva, inclusive los estudiantes usan sus dispositivos en clase, 
respondiendo así, las consultas desde cualquier dispositivo y lugar físico. Así, el 
entrevistado que no empleó Google Suite, refiere que le hubiese resultado fácil responder 
consultas de sus estudiantes y elaborar de encuestas y/o evaluaciones.  
 
Uso de las herramientas Google Suite for Education 
 
Con el empleo de las herramientas de comunicación y colaboración de Google Suite 
for Education podemos hacer más dinámico nuestro quehacer diario, así este 
dinamismo es notorio para 9 de 10 entrevistados, quienes usan Hangout (video) para 
resolver consultas visualizando a los estudiantes en lugar de escribirles, Docs porque les 
resulta práctico trabajar el mismo archivo al mismo tiempo, Drive permite gestionar 
trabajos en paralelo y en equipo, Draw y Jamboard para proyectar ante todos los 
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estudiantes tableros de cada grupo, Calendar pues permite coordinar actividades 
conjuntas, Keep para organizar tareas de la semana y Gmail para programar envíos y 
resolver preguntas. Con ello, solo 1 de 10 entrevistados, quien sí ha conocido las 
herramientas de Google Suite for Education pero no las aplicó, cree que le hubiera sido 
fácil o dinámico el uso de las herramientas de comunicación y colaboración. 
 
 
Figura 17. Dinamismo con el empleo de las herramientas de comunicación y colaboración. 
Elaboración propia. Entrevistas docentes. 
 
Igualmente, en una de las conclusiones de Álvarez y Sánchez (2014) afirman que las 
investigaciones valoran de una forma positiva el Google Drive como herramienta de 
trabajo cooperativo en educación. También, un comentario de los entrevistados señala lo 
siguiente: 
“En el quehacer diario utilizo mucho el calendar, en lo que es comunicación tengo 
también el Note y en el celular tengo también el de tareas… mi google note. Las 
utilizo porque me brindan mayor visualización, en el momento puedo comprobar 
varias cosas, puedo comunicarme también, puedo inmediatamente enlazarme a 
través del Hangout o del chat en el meet con los alumnos, hago video conferencia 
a través del Meet, por ejemplo, para absolver algunas preguntas que tengan, 
acordamos y en lugar de estar solo escribiendo, mejor es visualizarlo” (E8). 
 
A la vez, el empleo de las herramientas digitales de administración y organización 
de tareas de Google Suite for Education, para los 10 entrevistados ha contribuido al 
reforzamiento de sus habilidades en las TIC, mencionando con gran recurrencia, las 
herramientas Calendar, Keep y Docs, y los progresos de las habilidades digitales que han 
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notado los entrevistados gracias al uso de estas herramientas, así como se muestra en 
la figura 18: 
 
Figura 18. Progreso de las habilidades digitales con el empleo de herramientas de administración 
y organización. 
Elaboración propia. Entrevistas docentes. 
 
En este punto, un entrevistado mencionó lo siguiente:  
“Sí, el calendar, no sólo para hablar con el profesor sino como gestor de proyectos. 
Te permite inmediatamente coordinar con todo el mundo, no tienes que estar 
llamando ni mandando correos inmediatamente. Si todo el mundo trabaja con 
calendar automáticamente le va a aparecer en su calendar” (E4).  
 
Es así como, un sistema de administración o gestión como el calendar, permite ubicar 




El conjunto de diversas habilidades TIC, propiciará que el docente desarrolle o refuerce 
sus competencias digitales, como lo menciona un entrevistado: 
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“Me permite una interacción más rápida con los alumnos y todos los materiales 
están organizados en el Classroom y cada tema tiene sus aportes que se van 
desarrollando” (E8). 
 
Estas son habilidades para buscar información, para compartir información y para 
trabajar en equipo en un entorno virtual, por ello, planificar, gestionar, investigar u 
otra competencia digital son competencias que lograremos conseguir con la constante 
capacitación y una gran ayuda ha sido con el uso de las aplicaciones de Google Suite for 
Education.  
 
Al respecto cuando se preguntó: “Con el uso de las aplicaciones de Google Suite for 
Education ¿qué competencias digitales ha desarrollado o reforzado, como planificar, 
gestionar, investigar u otro? Y ¿qué otras competencias quisiera desarrollar o reforzar?, 
hubieron respuestas como:  
“Planificar y gestionar. Con los alumnos, y en la parte administrativa todo está 
organizado y mapeado pero hay muchas herramientas por revisar. Además, 
investigar estas herramientas serían las competencias por reforzar, como 
formularios, classroom y otros” (E2).  
 
 “Creo que he desarrollado algunas, por ejemplo, el tema no solamente de planificar, 
si no el tema de las encuestas que para mí es muy importante para el tema de 
investigación, en eso me apoyado en pasos agigantados” (E6).  
 





Figura 19. Logro de competencias digitales con el uso de herramientas Google Suite for 
Education. 
Elaboración propia. Entrevistas docentes. 
 
De este modo, el docente tiene la capacidad de reconocer las competencias logradas y 
las que aún tiene por reforzar o desarrollar. Así como Tejada y Pozos (2018) afirman que 
es el profesor “quien a partir de la reflexión crítica, utiliza e integre adecuadamente TIC 
no sólo en el aula, sino que las integra en el resto de sus funciones profesionales 
(investigación y gestión)” (p.34). 
 
Con ello, los docentes también reconocen ciertas competencias por desarrollar o reforzar, 
como lo menciona el siguiente entrevistado:  
“Me gustaría reforzar el manejo de Big Data ahora que estamos en el ámbito 
financiero, para una contadora es un requisito saber el manejo de Big Data, por la 
cantidad de información que tenemos que analizar y me gustaría que el Google 
Suite for education nos ayude a administrar mejor Big Data” (E7).  
 
En resumen, las competencias por desarrollar o reforzar serían las que se muestran en 
la siguiente figura: 
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Figura 20. Competencias digitales por reforzar con el uso de herramientas Google Suite for 
Education. 
Elaboración propia. Entrevistas docentes. 
 
Finalmente, es importante estimular el desarrollo de competencias digitales para el 
docente y que él pueda enriquecer con ellas sus sesiones de clase en posgrado. Como 
refieren Tejada y Pozos (2018), para esta generación de docentes, las competencias 










1. La capacitación recibida sobre Google Suite for Education, de acuerdo a lo 
expresado por los docentes participantes del estudio, ha conseguido mejorar sus 
competencias. Entre estas competencias que los entrevistados perciben haber 
desarrollado podemos mencionar las siguientes: a) integrar las aplicaciones de 
Google Suite for Education o anexar todo en una sola herramienta; b) trabajar en 
equipo con los estudiantes y en el ámbito administrativo; c) planificar para suplir 
una necesidad por otra; d) gestionar rápidamente como docente y para el 
quehacer diario y; e) organizar encuestas, comunicar mejor y ayudar al desarrollo 
de competencias del estudiante. Sin embargo todavía se puede reforzar la 
evaluació , trabajar clases virtuales en simultáneo, y para la investigació , 
manejar Bigdata en Google.  
 
2. Los docentes entrevistados han reconocido la socialización que se genera al 
interactuar con estudiantes haciendo uso de las herramientas de colaboración y 
comunicación de GSuite. A la vez, con el uso de estas herramientas los docentes 
perciben haber mejorado su metodología, logrando dinamismo, estar a la 
vanguardia, ser más flexibles, ordenados y pueden comunicar velozmente o 
interactuar rápidamente, mediante un feedback simultáneo y lograr trabajar 
colaborativamente.  
 
3. Los docentes entrevistados, son conscientes de la utilidad de las herramientas 
Google Suite for Education en su ámbito profesional y en general en su quehacer 
diario, reconocen que publican materiales digitales con estas herramientas, que 
sus estudiantes revisan los materiales digitales, y perciben que han sido 
pertinentes las metodologías activas empleadas con el uso de las herramientas 
Gsuite basadas en el aprendizaje colaborativo, la socialización y el trabajo en 







Para las Escuelas de Negocios: 
 
1. Diseñar programas de capacitación innovadores para docentes con una 
orientación formativa que promuevan la integración de las TIC. Además, estos 
programas deberían fomentar una cultura de formación continua, sistemática, 
permanente, ética y significativa. Ello aportaría a una acreditación sostenible y a 
la innovación permanente. 
2. La investigación y el análisis de la percepción de los docentes,  luego de un tiempo 
prudencial de realizada una capacitación, debe ser un ejercicio continuo para la 
mejora del proceso de desarrollo profesional docente para delimitar acciones 
correctivas y estimular el incremento de competencias digitales de los docentes.  
3. Desarrollar espacios de cultura digital en las Escuelas de Negocios, posgrado o 
instituciones educativas, donde se fomente el pensamiento crítico reflexivo entre 
los docentes, a fin de que estos tengan las herramientas necesarias para 
transformar su ser y quehacer docente, por ende la institución, desde una mirada 
ética-innovadora. Estos deben ser espacios de confianza, respeto, tolerancia y de 
aprendizaje; en los que los docentes se sientan libres de expresarse y tengan la 
oportunidad de socializar, analizar y mejorar su práctica docente. 
 
Para futuras investigaciones: 
 
4. Realizar investigaciones (cuali – cuantitativas) sobre los factores internos y 
externos que  generan actitudes críticas, reflexivas y autónomas en el docente al 
momento de culminar un curso de capacitación para el incremento de sus 
competencias digitales, en el marco de una mejora continua. 
5. Profundizar el presente estudio, adicionando información de estudiantes y con 
muestras más amplias que refuercen o afiancen el campo de las competencias 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Enfoque: Cualitativo 
Nivel de la Investigación: Exploratorio 
Tipo de Investigación: Empírico 
Problema de la 
investigación 
Objetivos Categorías  Subcategorías Técnicas e instrumentos 
de recogida de datos 
Participantes de la 
investigación 
 
¿Cuál es la 
percepción de los 
docentes de una 
Escuela de Negocios 
Privada de Lima, 
sobre sus 
competencias 
digitales en el uso de 
las herramientas 
Google Suite for 
Education luego de 
ser capacitados en el 
tema? 
Objetivo general 
Analizar la percepción de los 
docentes de una Escuela de 
Negocios privada de Lima, 
sobre sus competencias 
digitales en el uso de las 




1) Identificar la percepción de 
los docentes de una 
Escuela de Negocios de 
Lima, sobre la utilidad de 
las herramientas  Google 
Suite for Education. 
2) Establecer qué tanto y 
cómo usan los docentes de 
una Escuela de Negocios 
de Lima, las herramientas 
Google Suite for Education 
durante sus procesos de 
enseñanza.  
3) Determinar las 
competencias digitales que 
los docentes de una 
Escuela de Negocios de 
Lima perciben haber 












Utilidad de las 
Herramientas de 




Categoría 2:  
Uso de las 
herramientas 










Subcategorías de la categoría 1:  
- Publicación de los materiales 
digitales (sílabo, guías, calendario, 
criterios de evaluación). 
- Revisión de los materiales por los 
estudiantes. 
- Pertinencia de la Metodología 
empleada con el uso de las 
herramientas. 
- Facilidad para absolver dudas 
empleando las herramientas. 
 
Subcategorías de la categoría 2:  
- Empleo de las herramientas de 
colaboración. 
- Empleo de las herramientas de 
comunicación. 
- Empleo de las herramientas de 
administración o gestión de las 
clases. 
- Empleo de las herramientas de 
organización de tareas. 
 
Subcategorías de la categoría 3:  
- Habilidades para buscar información. 
- Habilidades para compartir 
información. 
- Habilidades para trabajar en grupos 










Para la entrevista, los 
informantes serán diez 
docentes, quienes a la 
vez han sido capacitados 
en el uso de las 
herramientas Google 
Suite for Education y 
calificados por Google 
Certified Trainer. Los 
informantes serán 
invitados vía correo 
electrónico y 
considerando su 
disponibilidad se acordará 
fecha de realización de la 
entrevista. 
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Anexo 2: Consentimiento informado para participantes 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES1 
 
El propósito de este protocolo es brindar a los y a las participantes en esta investigación, una explicación clara de la 
naturaleza de la misma, así como del rol que tienen en ella.  
 
La presente investigación está a cargo de Luz Miryam de la Cruz Llacta estudiante de Maestría de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. El objetivo de este estudio responde a conocer la percepción de los docentes de una 
escuela de negocios privada de Lima, sobre sus competencias digitales en el uso de las herramientas Google Suite for 
Education. 
 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder una entrevista, lo que le tomará 30 minutos de su 
tiempo.  La conversación será grabada, así el investigador o investigadora podrá transcribir las ideas que usted haya 
expresado.  
 
Su participación será voluntaria. La información que se recoja será estrictamente confidencial y no se podrá utilizar 
para ningún otro propósito que no esté contemplado en esta investigación.  
 
En principio, las entrevistas serán confidenciales, por ello serán codificadas utilizando un número de identificación. 
Si la naturaleza del estudio requiriera su identificación, ello solo será posible si es que usted da su consentimiento 
expreso para proceder de esa manera. 
 
Si tuviera alguna duda con relación al desarrollo de esta investigación, usted es libre de formular las preguntas que 
considere pertinentes. Además, puede finalizar su participación en cualquier momento del estudio sin que esto 
represente algún perjuicio para usted. Si se sintiera incómoda o incómodo, frente a alguna de las preguntas, puede 
ponerlo en conocimiento de la persona a cargo de la investigación y abstenerse de responder. 
 
Muchas gracias por su participación. 
 
 
Yo, __________________________________________________________________ doy mi consentimiento para 
participar en el estudio y soy consciente de que mi participación es enteramente voluntaria.  
 
He recibido información en forma verbal sobre el estudio mencionado anteriormente y he leído la información escrita 
presentada en el Consentimiento Informado He tenido la oportunidad de discutir sobre el estudio y hacer preguntas.  
 
Al firmar este protocolo estoy de acuerdo con que mis datos personales, incluyendo datos relacionados a mi salud 
física y mental o condición, y raza u origen étnico, puedan ser usados según lo descrito.  
 
Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin que esto represente algún 
perjuicio para mí.  
 
Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento e información del estudio y que puedo pedir 
información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo comunicarme con Luz 
Miryam de la Cruz Llacta al correo miryam.delacruz@pucp.pe y al celular: 997755080.  
 
 
Nombre completo del (de la) participante Firma Fecha 
 
 Luz Miryam de la Cruz Llacta 
Nombre del Investigador responsable Firma Fecha 
 
 
                                                          
1 Para la elaboración de este protocolo se ha tenido en cuenta el formulario de C.I. del Comité de Ética del Departamento de Psicología de la 
PUCP. 
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Anexo 3: Guía de entrevista para docentes 
Estimado docente. 
Le agradezco su participación en esta entrevista.  
Luego de haber leído y firmado el Consentimiento Informado y de conocer los fines de 
este estudio, le haré algunas preguntas sobre las competencias digitales que usted ha 
desarrollado haciendo uso de las herramientas Google Suite for Education. 
Gracias. 
1. De todas las aplicaciones de Google Suite for Education (Classroom, formularios, 
calendar, google keep, Gmail meet o hangout, Google docs, hojas de cálculo, slides 
o presentaciones), ¿Cuántas utiliza Ud. para  publicar los materiales de su curso 
(silabo, calendario, guías, rúbrica de evaluación u otros) y con qué frecuencia? 
 
2. Describa Ud. el procedimiento que emplea para publicar sus materiales digitales en  
Google Suite for Education (silabo, calendario, guías, rúbrica de evaluación u otros). 
 
3. En caso de no utilizar con frecuencia las aplicaciones de Google Suite for Education 
¿Qué aplicaciones utiliza con frecuencia para publicar los materiales de su curso 
(silabo, calendario, guías, rúbrica de evaluación u otros)? 
 
4. De los cursos que enseña ¿En qué cursos utilizó aplicaciones de Google Suite for 
Education? ¿Cómo las utilizó? 
 
5. En los cursos en que utilizó aplicaciones de Google Suite for Education, ¿Con qué 
frecuencia, sus estudiantes revisaron los materiales digitales? 
 
6. ¿De qué manera las herramientas de Google Suite for Education le ayudaron a 
mejorar su metodología como docente? 
 
7. ¿Le resulta fácil responder las consultas de los estudiantes utilizando las 
aplicaciones de Google Suite for Education (hangout, Google Docs u otro)?, ¿Con 
qué frecuencia absuelve las dudas de los estudiantes? 
 
8. Existen herramientas de colaboración y comunicación dentro de las aplicaciones de 
Google Suite for Education ¿Cuáles les resulta más dinámicas y fáciles de usar en 
su quehacer diario? ¿Por qué? 
 
9. Considera que, la utilización de herramientas de administración y organización de 
tareas de Google Suite for Education ha contribuido a reforzar sus habilidades en las 
TIC? ¿Qué progresos ha notado? 
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10. Con el uso de las aplicaciones de Google Suite for Educación ¿Qué competencias 
digitales ha desarrollado o reforzado (planificar, gestionar, investigar, u otro? Y ¿Qué 
























Anexo 4: Matriz comparativa de resultados de validación por expertos 
Categoría Sub  
Categoría 


















De todas las aplicaciones de Google 
Suite for Education, ¿Cuántas 
utiliza Ud. para  publicar sus 
materiales (silabo, calendario, 
guías, rúbrica de evaluación u 
otros) y con qué frecuencia? 
X   x  Sería bueno que 
nombre las 
aplicaciones de 
Google la suite 
contiene varias 
y nos ayudaría 
identificar en 
concreto la que 
se usa 





de su Curso, 
para sumar 
mayor claridad. 
Describa Ud. el procedimiento que 
emplea para publicar sus materiales 
digitales en  Google Suite for 
Education (silabo, calendario, 
guías, rúbrica de evaluación u otros. 
X   x   Sí  Bien, constructo 
válido. 
En caso de no utilizar con 
frecuencia las aplicaciones de 
Google Suite for Education ¿Qué 
aplicaciones utiliza con frecuencia 
para publicar sus materiales (silabo, 
calendario, guías, rúbrica de 
evaluación u otros)? 




de su Curso, 
para garantizar 
precisión.  
Revisión de los 
materiales por los 
estudiantes 
De los cursos que enseña ¿En qué 
cursos utilizó aplicaciones de 
Google Suite for Education? 
x  Recomiendo:  
De los cursos 








x   Sí  Bien, constructo 
válido. 
En esos cursos, ¿Con qué 
frecuencia, sus estudiantes 
revisaron los materiales digitales? 
X   x    No Para asegurar 
mayor claridad, 
precisemos: En 
los cursos en 
que utilizó 
aplicaciones de 
Google Suite for 
Education, en 
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Categoría Sub  
Categoría 





E3 Sí No Sí No Sí No 
lugar de En esos 
cursos. 
Pertinencia de la 
Metodología 
empleada con el 
uso de las 
herramientas 
¿De qué manera las herramientas de 
Google Suite for Education le 
permiten mejorar su metodología 
como docente? 
x  La pregunta 
podría ser de 
esta forma: ¿De 
qué manera las 
herramientas de 












¿Le resulta fácil responder las 
consultas de los estudiantes 
utilizando las aplicaciones de 
Google Suite for Education?, ¿Con 
qué frecuencia absuelve las dudas 
de los estudiantes? 
x     A que aplicativo 
se refiere ¿? El 
chat , el correo 
Sí  Bien, constructo 
válido. 





Empleo de las 
herramientas de 
colaboración. 
Empleo de las 
herramientas de 
comunicación. 
Existen herramientas de 
colaboración y comunicación 
dentro de las aplicaciones de 
Google Suite for Education ¿Cuál 
resulta más dinámico en su 
quehacer diario? 




dentro de las 
aplicaciones de 





fáciles de usar 
en su quehacer 
diario? 
¿porqué? 
x   Sí  Bien, constructo 
válido. 




Considera que, la utilización de 
herramientas de administración y 
organización de tareas de Google 
Suite for Education ha contribuido 
a reforzar sus habilidades en las 
TIC? ¿Qué progresos ha 
observado? 





en lugar de 
observado. 
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E3 Sí No Sí No Sí No 
o gestión de 
las clases. 



















Con el uso de las aplicaciones de 
Google Suite for Educación ¿Qué 
competencias digitales ha 
desarrollado o reforzado (planificar, 
gestionar, investigar, u otro? Y 
¿Qué otras competencias quisiera 
desarrollar o reforzar? 











Anexo 5: Matriz de sistematización de resultados de entrevistas 
Matriz de sistematización de resultados de entrevistas 
N° Preguntas E1 E2 E3 E4 
1 De todas las aplicaciones de 
Google Suite for Education 
(Classroom, Formularios, 
Calendar, Google keep, Gmail 
meet o hangout, Google docs, 
hojas de cálculo, slides o 
presentaciones), ¿Cuántas 
utiliza Ud. para  publicar los 
materiales de su curso (silabo, 
calendario, guías, rúbrica de 
evaluación u otros) y con qué 
frecuencia? 
…”Google Calendar y me 
gustaría reforzar más el 
Google Form para elaborar 
encuestas”. 
…”Para publicación y uso 
dentro del aula, trabajo con 
Hangout, Classroom y 
Calendar, con más 
intensidad en clases 
presenciales y 
frecuentemente en todas las 
clases y con menos 
intensidad los formularios y 
Gmail”. 
…”Todas menos Hangout 
por ser invasiva en todos 
los contextos y Classroom 
no porque tenemos otras 
herramientas”. 
…”Calendar, Google Drive, 
Gmail (correo), navegador 
Chrome y en  mis cursos más 
trabajo con PPT, ahí inserto 
los videos. Algo que sí es útil 
es el Jamboard para ya no 
usar papelería. Las utilizo 
cada vez que dicto para el 
proceso creativo. 
En Google Sites o Draw, 
muestra los trabajos que hace 
cada grupo”. 
2 Describa Ud. el procedimiento 
que emplea para publicar sus 
materiales digitales en  Google 
Suite for Education (silabo, 
calendario, guías, rúbrica de 
evaluación u otros). 
…”Invito a los estudiantes a 
grabar sus videos en 
Screencast y ellos lo 
devuelven en Google Drive 
cuando son videos muy 
pesados”. 
“Primero en el Campus 
Virtual PUCP por ser el 
medio oficial de 
comunicación y segundo a 
través de Classroom”. 
…”En Classrrom no estoy 
utilizando porque publico 
fundamentalmente a través 
de Drive o con las 
herramientas del Campus 
Virtual, si el peso del 
documento es importante 
lo comparto mediante un 
enlace en Drive”. 
…”Genero un directorio y los 
invito, cuelgo los materiales, 
autorizo el ingreso y ellos 
revisan los materiales como 
visitantes”. 
3 En caso de no utilizar con 
frecuencia las aplicaciones de 
Google Suite for Education 
¿Qué aplicaciones utiliza con 
frecuencia para publicar los 
materiales de su curso (silabo, 
calendario, guías, rúbrica de 





…“Campus Virtual PUCP” …”Básicamente Campus 
Virtual o Moodle, 
dependiendo del curso. 
Los que son con Moodle 
usamos Campus Virtual y 
también suelo utilizar es 
Youtube, aquí hago mis 
propias listas de videos 
para los cursos y publico el 
enlace”. 
…”El campus virtual pero 
gradualmente lo estoy 
pasando a Google y también 
los utilizo en paralelo”. 
4 De los cursos que enseña ¿En 
qué cursos utilizó aplicaciones 
de Google Suite for Education? 
¿Cómo las utilizó? 
…”No utilizo”. …“En los cursos del área de 
operaciones, Supply Chain 
Management, Gerencia de 
Operaciones y Gestión de 
Mantenimiento. En el caso 
…”En todos los cursos de 
operaciones. Como no uso 
Classroom, todos los 
exámenes finales son con 
Google Form, genero el 
…”En los cursos de branding 
y desarrollo de productos 
porque ahí se aplica más 
herramientas creativas como 
Classroom y Jamboard.  
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de Classroom, se brinda las 
indicaciones o instructivos”. 
examen y en Gmail pongo 
el enlace del examen. La 
parte de selección múltiple 
es autocorregida y reviso 
la parte de desarrollo”. 
Los estudiantes bajan los 




5 En los cursos en que utilizó 
aplicaciones de Google Suite 
for Education, ¿Con qué 
frecuencia, sus estudiantes 
revisaron los materiales 
digitales? 
     Para quienes no utilizan las 
herramientas del GSuite: 
Con qué frecuencia, sus 
estudiantes revisaron los 
materiales digitales que Ud. 
publica, en Google Suite for 
Education o en otra 
plataforma? 
…”Moodle, Campus virtual 
PUCP, los estudiantes lo 
revisan frecuentemente, 
todas las semanas por ser la 
plataforma oficial”. 
…”Frecuentemente porque 
es la manera cómo ellos 
tienen que hacerle 
seguimiento a sus cursos”.  
…”Lo usan todos porque 
todos están obligados. 
Tienen todas las lecturas 
del curso y no hay forma 
que no lo revisen”. 
…”Los alumnos tienen que 
bajar los materiales, los 
controlo y los deben de haber 
leído y al implementar 
Google Forms los puedo 
verificar”. 
…”Google Forms me 
ayudaría para que el alumno 
lea por iniciativa propia 
porque el alumno local no 
tiene la costumbre de leer”. 
6 ¿De qué manera las 
herramientas de Google Suite 
for Education le ayudaron a 
mejorar su metodología como 
docente?  
    Para quienes respondieron 
no utilizan GSuite: 
¿Cree Ud. que le ayudaron o le 
hubieran ayudado a mejorar su 
metodología como docente? 
…”Sí, hubiera  ayudado a 
mi metodología, para 
organizarme,  compartir en 
Drive, hacer encuestas”.  
…”Creo que el Moodle está 
mejor para mantener un 
Learning Management 
System, está más organizado 
que un Google”. 
…”Me permite que sea  más 
dinámico, estar a la 
vanguardia de las 
herramientas y mejorar la 
comunicación con los 
estudiantes. Además, me 
permite estar acorde a la 
metodología de enseñanza”. 
…”Lo de Forms te ayuda a 
dar el feedback de una vez 
y ayuda mucho a dar la 
respuesta correcta y rápida. 
La utilidad del correo es 
súper y el sin calendar no 
podría vivir, lo utilizo 
desde el 2014. Se 
sincroniza todo con 
calendar, en todos mis 
dispositivos”.  
…”En algún momento 
utilicé el Google Sities 
para el calendario de los 
profesores y actas de 
reunión”. 
…”Es bastante, el Google te 
permite automatizar muchas 
funciones que lo podías hacer 
manual, como la toma de 
exámenes, y es ilimitado. 
Siempre vas descubriendo 
cosas nuevas, te vuelve más 
flexible”. 
7 ¿Le resulta fácil responder las 
consultas de los estudiantes 
utilizando las aplicaciones de 
…”Sí, más para elaboración 
de encuestas y en el Moodle 
absuelvo las consultas todas 
…”Sí, todo el día, por 
correo, celular. Para que los 
estudiantes tengan la mayor 
…”Sí, desde cualquier 
dispositivo”. 
…”Las preguntas llegan por 
lo general por la plataforma 
del Campus Virtual, algunos 
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Google Suite for Education 
(hangout, Google Docs u 
otro)?, ¿Con qué frecuencia 
absuelve las dudas de los 
estudiantes?  
    Para quienes respondieron 
que no utilizan GSuite: 
Entonces, le hubiese resultado 
más fácil si es que hubiera 
utilizado estas herramientas con 
sus estudiantes? 
las semanas, más cuando 
hay controles tengo que dar 
mi feedback toda la 
semana”. 
facilidad de obtener 
información en el menor 
tiempo posible. Respondo 
desde las cuatro de la 
mañana hasta las once de la 
noche de lunes a domingo”. 
por WhatsApp pero las 
preguntas frecuentemente son 
por Gmail”. Durante la clase 
las preguntas son directas, 
ejemplo: con las herramientas 
del Google haces que los 
estudiantes usen sus 
dispositivos en clase”. 
8 Existen herramientas de 
colaboración y comunicación 
dentro de las aplicaciones de 
Google Suite for Education 
¿Cuál resulta más dinámico en 
su quehacer diario? 
Para quienes respondieron 
que no utilizan GSuite: 
En su quehacer diario ¿Ud. cree 
que las herramientas de 
comunicación y colaboración 
que ha conocido, le resulta más 
fácil o más dinámico? 
…”Debiera ser más metido 
en esto. Recuerdo que en 
Google cuando los alumnos 
trabajaban algo en PPT, 
quedaba quién había hecho 
qué cosa”. 
…”Hangout por un tema de 
usos y costumbres y porque 
forma parte de un bloque de 
herramientas que maneja 
Google, incluido el 
formulario, el Drive”. 
…”De manera no 
colaborativa seguimos 
usando las de Office y de 
manera colaborativa uso 
dentro del aula pegamos 
post-it en un lienzo de 
Google Draw, en lugar de 
pegar en las paredes, es 
parecido al Jamboard”. 
…”La de Google es el 
Jambord porque permite 
automatizar, cada grupo ve su 
tablero y ante un reto lo 
resuelven y luego yo puedo 
proyectar todos los tableros y 
discutirlos”. 
9 Considera que, la utilización de 
herramientas de administración 
y organización de tareas de 
Google Suite for Education ha 
contribuido a reforzar sus 
habilidades en las TIC? ¿Qué 
progresos ha notado? 
Para quienes respondieron 
que no utilizan GSuite: 
 
 …”Sí, utilizo el Calendar 
todos los días, he notado 
orden, mejor distribución del 
tiempo, organización. 
Utilizo Calendar para temas 
administrativos y para temas 
académicos y temas 
personales”. 
…”Desde el 2014 utilizo 
estas herramientas y están 
sincronizados en línea y 
diferenciadas, desde 
cualquier dispositivo para 
las clases, cosas 
personales, reuniones. 
…”El Calendar, claro que sí y 
te permite coordinar con todo 
mundo y las coordinaciones 
se vuelven más fáciles, en el 
ámbito ejecutivo y 
educativo”. 
10 Con el uso de las aplicaciones 
de Google Suite for Educación 
¿Qué competencias digitales ha 
desarrollado o reforzado 
…”En el calendar como lo 
tengo sincronizado con el 
celular ha permitido que 
difícilmente no cumpla con 
…”Planificar y gestionar. 
Con los alumnos y en la 
parte administrativa, todo 
está organizado y mapeado 
…”En Google encuentro 
cosas nuevas que utilizo 
para diferenciar, por 
ejemplo el buscador de 
…”Desde el 2017 conocí las 
dimensiones de Google y la 
parte de gestión me ha 
ayudado mucho, la parte de 
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(planificar, gestionar, 
investigar, u otro? Y ¿Qué otras 
competencias quisiera 
desarrollar o reforzar? 
   Para quienes respondieron 
que no utilizan GSuite: 
Sobre las aplicaciones que ya 
ha utilizado Ud. en el ámbito 
académico, administrativo en 
su quehacer diario ¿Qué 
progresos ha notado en sus 
habilidades, competencias? 
mis compromisos, en 
particular las clases. No lo 
utilizo para mi vida 
personal”.  
…”Si ha contribuido”. 
pero hay muchas 
herramientas por revisar. 
Investigar estas herramientas 
serían las competencias por 
reforzar, como formularios, 
classroom y otros”. 
Google (buscador en 
profundidad) en 
comparación con un 
buscador en Siri (asistente 
de aprendizaje). Siempre 
se puede desarrollar más 
como temas de desarrollo 
en Google Sites o 
Formularios, integrar cosas 
con todas las 
aplicaciones”. 
trabajo en equipo con 
alumnos y lo que quiero 
desarrollar es la parte 
evaluativa”. Lo que más me 
quiero meter es el tema de 





   Fuente: Audios del trabajo de campo (17 de octubre de 2019) 
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N° Preguntas E5 E6 E7 
1 De todas las aplicaciones de 
Google Suite for Education 
(Classroom, Formularios, 
Calendar, Google keep, Gmail 
meet o hangout, Google docs, 
hojas de cálculo, slides o 
presentaciones), ¿Cuántas 
utiliza Ud. para  publicar los 
materiales de su curso (silabo, 
calendario, guías, rúbrica de 
evaluación u otros) y con qué 
frecuencia? 
…”Obviamente el Drive, luego el 
Classroom, formularios, Gmail, 
Google Docs, Hangout o Meet, 
Youtube”. Son los que utilizo cuando 
estamos en la suite de Google. 
La frecuencia es baja porque 
utilizamos el LMS que es el Moodle 
porque es la herramienta 
institucional, sin embargo como el 
Google es más amigable algunas 
actividades si es vía Google Suite, 
como complemento al Moodle”. 
…”Uso básicamente Google Form, 
Drive lo uso como la base para 
colocar los folders, carpetas y 
enlaces, hago también uso del Google 
Docs, Google Meet pero básicamente 
trato de concentrarme en el Google 
para unificar todo”. 
…”El Drive lo uso todos los días, 
uno personal y uno institucional”. 
…”El Google Classroom, el Drive, 
Google Docs donde comparto 
documentos con mis estudiantes, 
Slides, el Google Excel no lo uso 
porque no es tan versátil tengo 
inconvenientes para usar funciones 
compartidas. En general para los 
ensayos, aplicación crítica y 
monografías. Las utilizo todas las 
semanas”. 
2 Describa Ud. el procedimiento 
que emplea para publicar sus 
materiales digitales en  Google 
Suite for Education (silabo, 
calendario, guías, rúbrica de 
evaluación u otros). 
…”Elaboración del documento en la 
PC o laptop, este se transforma en 
PDF y luego se comparte”. 
“Siempre uso la plataforma Google e 
invito a mis estudiantes al Drive, 
hago las replicaciones o actualizo los 
documentos y luego recibo las 
notificaciones que revisan los 
estudiantes”. 
…”Primero subo de manera 
obligatoria todos los materiales, 
ejercicios, videos y otros en un 
archivo del Drive, luego aviso a los 
estudiantes que el material está ya 
de manera compartida. Segundo 
uso el Hangout por grupos para 
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avisar a los estudiantes que ya 
tienen la información”.  
3 En caso de no utilizar con 
frecuencia las aplicaciones de 
Google Suite for Education 
¿Qué aplicaciones utiliza con 
frecuencia para publicar los 
materiales de su curso (silabo, 
calendario, guías, rúbrica de 
evaluación u otros)? 
…”Usamos institucionalmente el 
Moodle y también el Campus Virtual 
de la PUCP”. En orden de frecuencia 
del Moodle, Moodle, Campus 
Virtual, Classroom (no en entorno 
educativo, el Paideia”. 
 
…“Campus Virtual y en las clases 
online nos da la plataforma Xroom”. 
…”El Kahoot, lo utilizo al cierre de 
cada clase, en todas las clases para 
evaluar qué tan bien han 
comprendido los conceptos, 
preguntas de aplicación práctica”.  
4 De los cursos que enseña ¿En 
qué cursos utilizó aplicaciones 
de Google Suite for Education? 
¿Cómo las utilizó? 
…”En realidad utilizo todos para 
todos los cursos de Operaciones, las 
herramientas no son específicas para 
un tema, sirven para cualquier curso 
que dicto, no es dependiendo del 
curso”. 
…“En todos los cursos de Innovación 
y Tecnología los uso pero no como 
yo quisiera porque me tengo que 
adaptar al campus virtual. Para los 
cursos doctorales uso la plataforma 
Xroom y para los cursos de EGADE 
con el TEC del Monterrey me 
obligaron a subirlo al Campus 
Virtual”. Ahora, con el Drive, le 
pongo el link en cualquier de estas 
plataformas”. 
…” En los cursos de Contabilidad 
utilizo el Google Form cuando 
tengo preguntas cerradas y cuando 
quiero que escriban un ensayo o un 
caso en particular si les tomo un 
examen en físico”. En posgrado 
utilizo el Kahoot al cierre y en 
pregrado les gusta trabajar en 
Hangout grupal”. 
5 En los cursos en que utilizó 
aplicaciones de Google Suite 
for Education, ¿Con qué 
frecuencia, sus estudiantes 
revisaron los materiales 
digitales? 
…”Fuera de Classroom, los 
estudiantes lo revisaron al cien por 
ciento, encuestas, formularios, las 
cuales incentivo a que haya mayor 
cantidad de respuesta”. 
…”Es obligado, al cien por ciento. 
En clase trato de hacer dinamismo 
para que revisen el material 
constantemente”.  
 
…”Para el flipgrid, que les subí 
para que me detallen la importancia 
de la contabilidad en su vida 
profesional y personal, la 
frecuencia se intensificó previo a 
las clases en posgrado y en 
pregrado la frecuencia es constante, 
todos los días”. 
6 ¿De qué manera las 
herramientas de Google Suite 
for Education le ayudaron a 
mejorar su metodología como 
docente?  
…”Básicamente te ayudan en la 
comunicación con los alumnos 
porque ya conocen las herramientas, 
se les facilita interactuar con el 
docente. Ha ayudado en trabajos 
colaborativos, se les facilita trabajar 
en grupos, durante clase o fuera del 
salón”. 
…”Me llamó la atención cuando vi 
que habían más herramientas y yo 
veo temas de tecnología y fui actor 
del cambio y lo transmití a mis hijas 
e incorporaron ello en sus grupos, 
pueden corregir trabajos  en línea y 
siento que me potenció bastante”. 
…”Muchísima, me ha ayudado 
muchísimo en el sentido que  los 
estudiantes reciben mi feedback 
simultáneamente. El aprendizaje es 
mucho más rápido”. 
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7 ¿Le resulta fácil responder las 
consultas de los estudiantes 
utilizando las aplicaciones de 
Google Suite for Education 
(hangout, Google Docs u 
otro)?, ¿Con qué frecuencia 
absuelve las dudas de los 
estudiantes? 
…”Sí, usualmente trato de responder 
no más de las 24 horas de realizadas 
las consultas. La mayoría la respondo 
al minuto y lo más que me demoro es 
de uno a dos horas. Respondo desde 
donde me conecte”. 
…”Sí, por supuesto, siempre estoy 
conectado y las trabajamos todo el 
tiempo, incluso desde el teléfono”. 
…”Sí, más fácil, para pregrado es 
interdiario, casi todos los días pero 
en posgrado es un día antes de cada 
clase, no es tan frecuente”. 
8 Existen herramientas de 
colaboración y comunicación 
dentro de las aplicaciones de 
Google Suite for Education 
¿Cuál resulta más dinámico en 
su quehacer diario? 
…”Hangout, Gmail con sus nuevas 
aplicaciones, Calendar que permite 
coordinar actividades conjuntas, 
documentos de office”. 
…”No sé si más dinámica sino las 
que más uso, Hangout, Meet, Correo, 
incluso las utilizo en mi quehacer 
diario”. 
…”A mi me gusta mucho el 
Hangout, a diario y con algunos a 
las tres de la mañana, incluso 
consultan temas laborales, y 
segundo el flipgrid todos pueden 
ver las respuestas de todos. En estas 
herramientas se genera cierta 
socialización. En el ámbito laboral 
el Drive lo utilizo en mi Doctorado 
y en el trabajo para avanzar los 
trabajos en paralelo y en equipo. En 
mi vida personal usamos el Google 
Keep, con las tareas de la semana y 
el Google Calendar para nuestras 
reuniones”. 
9 Considera que, la utilización de 
herramientas de administración 
y organización de tareas de 
Google Suite for Education ha 
contribuido a reforzar sus 
habilidades en las TIC? ¿Qué 
progresos ha notado? 
…”Sí, por ejemplo el Calendar es 
espectacular y el keep porque anotas 
lo que no debes olvidarte, el Gmail 
puedes programar envío de correos, 
esto ayuda a mantener la cercanía con 
el alumno. Te ayuda a tener más 
control, mejor seguimiento”. 
…”Sí, totalmente. He notado más 
rapidez, mejor dominio y se reducen 
los tiempos de respuesta”. 
…”En realidad ha contribuido a 
administrar mejor mis tiempos. 
Entre los compañeros del área los 
incentivamos a usarlos, incluso 
personas que pasan los cincuenta 
piden compartir el PPT en Google 
Docs y lo hacemos en tiempo real y 
nos organizamos más rápido”. 
10 Con el uso de las aplicaciones 
de Google Suite for Educación 
¿Qué competencias digitales ha 
desarrollado o reforzado 
(planificar, gestionar, 
investigar, u otro? Y ¿Qué otras 
…”Planificación, gestión como las 
más importantes, tanto para mi 
quehacer como profesor y para mi 
quehacer administrativo. El 
investigar no lo he desarrollado más 
allá que el Google Scholar para 
buscar información”. 
…”He desarrollado el tema de la 
planificación y organización y más 
que todo el tema de las encuestas. 
Las competencias por desarrollar de 
Google, debería ser el trabajar clases 
virtuales en simultáneo y soportar la 
…”Administrar información con 
mayor orden, gestionar 
rápidamente. Antes para hacer un 
trabajo demoraba varios días, ahora 
en grupo lo hacemos en tiempo real 
y en menos horas. También quisiera 
desarrollar el manejo de Bigdata, 
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competencias quisiera 
desarrollar o reforzar? 
cantidad de participantes en 
simultáneo en el Hangout”. 
para una contadora es un requisito 
saber el manejo de Bigdata por la 
cantidad de información. Tenemos 
todo en Google Suite for Education 
pero para una investigación donde 
se maneja datos cuantitativos 
todavía falta suplir esta necesidad y 
me gustaría que Google refuerce 
este tema en la investigación”. 
   Fuente: Audios del trabajo de campo (18 de octubre de 2019) 
 
Matriz de sistematización de resultados de entrevistas 
N° Preguntas E8 E9 E10 
1 De todas las aplicaciones de 
Google Suite for Education 
(Classroom, Formularios, 
Calendar, Google keep, Gmail 
meet o hangout, Google docs, 
hojas de cálculo, slides o 
presentaciones), ¿Cuántas 
utiliza Ud. para  publicar los 
materiales de su curso (silabo, 
calendario, guías, rúbrica de 
evaluación u otros) y con qué 
frecuencia? 
…”Utilizo el Drive, Classroom, 
prácticamente todas las que has 
mencionado porque están integrada. 
En el caso de hojas de cálculo, 
recomiendo que lo trabajen ahí de 
manera colectiva y el resto 
básicamente está integrado en el 
Classroom. Los utilizo 
frecuentemente, con controles en 
línea, exámenes en formulario, que 
carguen archivos con desarrollo de 
documentos”. 
…”Principal es el Classroom que 
viene vinculado con el Calendar, 
luego formularios, YouTube, Drive. 
Frecuentemente y cada vez que tengo 
que dictar en un curso que no me 
exige el Moodle”. 
…”Casi todas las utilizo siempre. 
Mail intensivo, Drive intensivo,  lo 
que no es tan intensivo son los 
datos de ofimática de Google. 
Calendar obligatorio, Chat 
obligatorio, traductor y una 
herramienta nueva el Jamboard, los 
lienzos digitales”. 
2 Describa Ud. el procedimiento 
que emplea para publicar sus 
materiales digitales en  Google 
Suite for Education (silabo, 
calendario, guías, rúbrica de 
evaluación u otros). 
…”Tengo dos momentos, antes de 
clase y después de clase. Antes, 
básicamente todo el material del 
curso está en el Drive, les facilito a 
los alumnos por medio de un enlace 
el correo de bienvenida también les 
alcanzo un video tutorial para 
configurar el explorador Chrome, y 
después de clase, facilito los 
controles en la cual tengo la forma de 
corregir rápidamente”. 
“Tengo dos momentos, primer 
momento cuando inicia el curso,  
clono el curso que haya dictado 
similar y lo actualizo, y si es un curso 
que dictamos regular es más rápido y 
para el alumno parece nuevo. El 
segundo momento es cuando en el 
desarrollo de la clase necesito 
transmitir algún material, aquí hay 
varios caminos y classroom es la 
plataforma que da un vínculo a otras 
aplicaciones o plataformas”. 
…”La plataforma de Google 
permite que yo enlace en un correo 
a los alumnos, en caso de que no 
esté disponible la intranet, el 
Moodle. Entonces les envío un link 
compartiendo los archivos que 
están en el Drive y también tienen 
una casilla donde pueden dejar sus 
trabajos y a su vez en clase 
individualmente les pongo una 
situación y luego discuten en grupo 
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y lo que hago es proyectar sus 
lienzos”.  
3 En caso de no utilizar con 
frecuencia las aplicaciones de 
Google Suite for Education 
¿Qué aplicaciones utiliza con 
frecuencia para publicar los 
materiales de su curso (silabo, 
calendario, guías, rúbrica de 
evaluación u otros)? 
…”Tenemos dispuesto que se utilice 
el Moodle y para todas las clases los 
estudiantes lo revisan 
frecuentemente, además hago una 
combinación del Moodle y las 
aplicaciones de Google Suite”. 
 
…“Solamente la plataforma Moodle, 
el Canvas la he usado un par de veces 
pero no le veo mayor diferencia que 
las aplicaciones de Google”. 
…”La plataforma Moodle, intranet 
de la PUCP, he compartido mis 
archivos vía Dropbox, este carga 
directamente con Google”.  
4 De los cursos que enseña ¿En 
qué cursos utilizó aplicaciones 
de Google Suite for Education? 
¿Cómo las utilizó? 
…”En los cursos de Estadística, en la 
Maestría, los MBA CENTRUM,  
toda la administración es dentro de la 
plataforma CENTRUM X y el 
Moodle y yo hago una combinación, 
utilizando formularios para tomar 
controles o por ejemplo, si el alumno 
está más familiarizado con el Excel, 
trato de mantener el Excel pero 
dentro del Classroom y los 
estudiantes pueden revisarlo desde 
cualquier dispositivo. ”. 
…“En todos los cursos de Métodos 
Cuantitativos que dicto”. 
…”En mis cursos de habilidades 
blandas como el de Metodologías 
Ágiles, necesitan mucha interacción 
y tiene que haber discusión con 
herramientas colaborativas, 
herramientas como el Jamboard, el 
Hangout, el Drive”. 
5 En los cursos en que utilizó 
aplicaciones de Google Suite 
for Education, ¿Con qué 
frecuencia, sus estudiantes 
revisaron los materiales 
digitales? 
…”Para todas las clases, cada clase 
tiene que revisar los materiales“. 
…”Tiene que ser permanente porque 
todas las actividades están ahí, tienen 
que prepararse para la clase, si les 
dejo una tarea o ejercicios se queda 
en el Calendar como un 
recordatorio”. 
…”Intensivamente, en todas las 
clases, y más intensivamente este 
último año. Gracias a un taller de 
Metodologías Ágiles con Piscina 
Lab y me mostraron el Canvanizer 
que permite hacer business Model 
canvas, con un lienzo que puedo 
proyectar”. 
6 ¿De qué manera las 
herramientas de Google Suite 
for Education le ayudaron a 
mejorar su metodología como 
docente?  
…”Me permite una interacción más 
rápida con los alumnos y todos los 
materiales están organizados en el 
Classroom y cada tema tiene sus 
aportes que se van desarrollando”. 
…”Yo creo que es velocidad, orden, 
y si el alumno es joven o  milenial 
nos da mucha naturalidad en el 
proceso, por ejemplo con el 
Classroom los alumnos si no lo 
conocen consulta al alumno del 
costado y listo, en cambio si 
comparamos el proceso con el 
…”Que es una ayuda, no estoy 
pendiente del recurso físico, no 
tengo que imprimir nada. I’m free”. 
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Moodle, hay que hacer un  manual de 
instrucciones y atender las mil 
preguntas”. 
7 ¿Le resulta fácil responder las 
consultas de los estudiantes 
utilizando las aplicaciones de 
Google Suite for Education 
(hangout, Google Docs u 
otro)?, ¿Con qué frecuencia 
absuelve las dudas de los 
estudiantes? 
…”Sí, algunos estudiantes utilizan la 
plataforma sea de manera privada o 
colectiva pero la mayoría de los 
estudiantes preguntan por correo 
electrónico, y se atienden o trato de 
atender inmediatamente desde 
cualquier dispositivo”. 
…”Sí claro, mucho más práctico, por 
ejemplo utilizo más audio y video y 
es menos invasivo y todos los días 
respondo las consultas de los 
estudiantes, es muy relativo”. 
…”Sí, cien por ciento, es correo, es 
video desde cualquier dispositivo y 
frecuentemente”. 
8 Existen herramientas de 
colaboración y comunicación 
dentro de las aplicaciones de 
Google Suite for Education 
¿Cuál resulta más dinámico en 
su quehacer diario? 
…”El Calendar, el Note, el de tarea y 
otros que me brindan mayor 
visualización en el momento, y puedo 
comunicarme a través del Hangout o 
Meet para absolver algunas preguntas 
que tengan en lugar de escribir mejor 
es visualizando”. 
…”Colaboración y comunicación a la 
vez, el Hangout, es espectacular. Uso 
el Office de Google y dado que mi 
curso es de Herramientas 
Cuantitativas son herramientas que 
no están desarrolladas al nivel que lo 
necesito. En el ámbito personal no lo 
uso mucho y en el ámbito de la 
oficina sí es súper práctico trabajar el 
mismo archivo”. 
…”Uso el Hangout cuando voy a 
abrir la computadora pero el 
WhatsApp lo uso porque esto es 
inmediato”. 
9 Considera que, la utilización de 
herramientas de administración 
y organización de tareas de 
Google Suite for Education ha 
contribuido a reforzar sus 
habilidades en las TIC? ¿Qué 
progresos ha notado? 
…”Sí por supuesto, yo soy Ingeniero 
Electrónico y no me es indiferente el 
uso de las TIC y me apoyan mucho 
más en las ideas que antes podía 
haber llevado de manera muy 
intuitiva en el Excel o haber usado el 
Skype. Ahora todo integrado me 
parece todo más sencillo”. 
…”Sí claro, permanentemente te 
expone nuevas herramientas. Escribo 
menos correos y grabo más videos 
porque es más fácil, antes te pedían 
cumplir con cierto ancho de banda, 
editar era para especialistas, ahora es 
súper práctico. También he ganado 
más velocidad”. 
…”Sí, claro, chau papel, es el 
mundo del Online, colgamos fotos 
y queda evidencia de todo”. 
10 Con el uso de las aplicaciones 
de Google Suite for Educación 
¿Qué competencias digitales ha 
desarrollado o reforzado 
(planificar, gestionar, 
investigar, u otro? Y ¿Qué otras 
competencias quisiera 
desarrollar o reforzar? 
…”Me permite una mayor 
comunicación y más agilidad. Para 
reforzar otras competencias, puedo 
tener las herramientas pero no 
podemos tener mucho tiempo para 
investigar y uniendo dos o tres 
herramientas puedo generar lo que 
uno desee”. 
…”Comunicar mejor y de esa manera 
ayudo a que el alumno desarrolle su 
competencia de saber hacer algo. 
Podría desarrollar muchas 
competencias operativas, saber hacer, 
enseñar porque si un estudiante ve 
que un profesor tiene herramientas 
para comunicar y enseñar y los 
…”Redoblas tu planificación, 
pregunto con más interés que antes 
y el internet se ha vuelto vital, si no 
hay internet tenemos que hacer que 
haya internet, este se ha vuelto el 
recurso que no puede faltar y 
gracias a la tecnología puedo suplir 
todo solo que si no hay internet 
tienes que hacer que haya internet. 
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alumnos también lo utilizan, sirves 
como ejemplo”. 
Todo esto origina que se generen 
nuevas competencias que me 
obligaron a anexar nuevos recursos, 
es curiosidad pura e investigación y 
nos queda aprender más rápido y 
este es el reto”. 
    
 
Fuente: Audios del trabajo de campo (22 de octubre de 2019) 
  
